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  ﺪه ﻴﭼﻜ
و اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( ﭘﻦ  )ﻣﺤﺼﻮرﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻜﺮار در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .  3ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  2ﺳﺎل ﺑﺎ  3ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻤﺪت 
ﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ا در ﻫﺮ ﭘﻦ ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 4و ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺎ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺠﻮال) ﻛﻠﻤﻪ ( درﻳﺎﻓﺖ و در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﻣﺮﻛﺰﻧﺨﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر از
ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و  هﺷﺪ ﺳﺎزﮔﺎرروز  7- 01ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻤﺪت 
ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه) ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن (   02/35±2/73ﮔﺮم و  39/87±23/66  ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺮﻛﻬﺎي  05ﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺎﻋﺪد ﺣﺼﺎر ﺗﻮري) ﭘﻦ ( ﺑﺎ ﻣﺴ 6ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد 
در اﺑﺘﺪاي  ناز ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮو  33ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺦ ﺷﻤﺎره  61ﻤﻪ ﺗﻮري اﻧﺪازه ﭼﺸﺑﺎ ﻣﺘﺮ  5/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل   51- 02ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
و  ﺷﺪدر دو وﻋﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻃﺒﻖ ﻏﺬادﻫﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ .  ﺷﺮوع ﭘﺮوژه
 در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﺠﺎم ﺷﺪ اﻧﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﭙﻮر در ﭘﻦ ﻫﺎ  ﻲﻣﺎﻫ. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺪﻳﮔﺮدﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  بﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اّ
%  25/3، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1در ﺗﻴﻤﺎرﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳدر زﺰ ﻴﻧﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﮔﺮم  014 ±89.46ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2و  1% ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻧﻴﺮ در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 94ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2و در ﺗﻴﻤﺎر 
داده ﻫﺎي  SSPSﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  72/66  ±1/75ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 82/3  ±1/97ﮔﺮم و 093  ±08.25،
( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  P  ≤ 0/50)  AVONAﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش 
( در  2و  1ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻦ ﻴﻫﻢ ﭼﻨ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده  0021- 008ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و داراي ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ داد اﻏﻠﺐ ﺗﺨﻤﻚ 
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﺳﺖ و ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 otek-11و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ، ﻫﻮرﻣﻮن  loidartsE -B-71ﻎ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎﻟ
ﻫﻮرﻣﻮن ﻓﻮق ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶ از ﺗﺰرﻳﻖ  2ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ  enoretsotset
،ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن از ﺑﻠﻮغ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﺧﻠﻴﭻ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر،ﺣﺼﺎر ﺗﻮريﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﭘﺮورش در .ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑـﻮدن   
ﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ، در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺨ، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﻮز اﻧﺴﺎن ﻛﺸﺎورزي و زراﻋﺖ را ﭼـﺎره ﺳـﺎز ﻣﺸـﻜﻼت ﻨﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﺿﻤﻨﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫ
ﻦ و اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻐﻠﻬﺎ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ اﺳـﺖ ، ﻟـﺬا در ﺧﻮد در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ دﻳﺪ وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺎﺳـﻲ ﺗـﺮﻳ 
ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﻨﺎء ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰوده ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋﻠـﻢ ﭘـﺮورش 
  .(6731ﻳﺖ،)ﻫﺪاﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ زﻳﺎد ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  0431-54ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻟﻬﺎي  0431ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻫﻪ آﻏﺎز 
ﻫـﺰار ﺗـﻦ  511ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ از   3831وارد ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ . در ﺳـﺎل 
ﺣﺴـﻴﻦ زاده ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش اﻧـﻮاع ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  58در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ از آن ﻣﻴـﺎن  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
 (. 0931ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﻳـﺶ ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل  5431در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﻃﺮﻳﻖ روﺳﻴﻪ ، روﻣﺎﻧﻲ و ﭼﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
دﺳـﺘﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو  3(. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ  8531ﻋﻤﺎدي،  )ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان آورده ﺷﺪ
 )، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺰرگ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻳـﺎ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ( yrF) ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس
. در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ( gninettaF)و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ( gnilregniF
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﭘـﺮورش دو ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻳـﺎ )erutluc onoM(ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ 
درﺻـﺪ  01درﺻﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﻠـﻮب  09در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ﻛﻪدي ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻛﻪ دوﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ از ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در آن 
در اﻳﻦ روش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  )erutluc yloP(ﺗﻌﺪادي از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻳـﺎ ﻋﻤ ـ citsigrenySﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻃﻮري درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﺧﺎﺻـﻴﺖ 
٩ 
)ﻫﻤﻜﺎري( ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻳﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﻛﺸـﺖ دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ 
  (2731ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، 
دﺳﺘﻲ در در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺎزن آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺮورش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ 
ﺑﺎ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه آﻣـﺎده ﻳـﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ 
درﺻـﺪ ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﻮددﻫﻲ و ﻏـﺬاي  09ﺗـﺎ  06(. در اﻳـﻦ روش 7731دﺳﺘﻲ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ﻮد.ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺬا ، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑ
ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﺰارع ﺑـﺮﻧﺞ ، زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ، 
ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ ، روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش 
ر دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳﻜﺼـﺪ ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد آﻣﺎ
ﺷﻮد. رﻗﻤﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ و ﺟﻤﻬـﻮري ﻫـﺎي ﺷـﻮروي ﺣـﺪس زده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در اروﭘـﺎ ، آﻟﻤـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ ، 
ده ﻫﺰار اﻟﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻟﻬﺴﺘﺎن ، ﭼﻚ و اﺳﻠﻮاﻛﻲ ﺳﺎﺑﻖ ، روﻣﺎﻧﻲ ، ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻴﻦ 
)رﻣﻀـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد  0005در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن ، ﻫﻠﻨﺪ ، ﺑﻠﮋﻳﻚ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.0931
و  يﺎرﻳ ـاز ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﺎو ﺎن ﻳﭘﺮورش آﺑﺰ يدر راﺳﺘﺎرا  ﻳﻲﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ،ﻲﺮان اﺳﻼﻣﻳدر ا (  nep)ﻲﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺳﺎﺣﻠﻴﻣﺤ در ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻮﻟـﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑـﻮدن اﻣﻜـﺎن اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻴدر ﺧﻠ 6731ﺗﺎ  1731 يﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎﻟﻬﺎ
 ﻲاﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫ  ﻲﺑﺮرﺳ  "ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ، ﺮانﻳاﻼت ﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻴﻣﺤدر يﺳﺎز
ﻣﺮﻛـﺰ  ﻦ ﻣﺮﻛـﺰ اﻋـﻼم و ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﺑﻪ ا " (يﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ )ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزﻴﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻂ  ﻳﺷﺮادر   oiprac sunirpyC (   )ﻛﭙﻮر





  ﻲﺎن ﮔﺮم آﺑﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻛﻠ -1-1
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻗـﺪﻳﻢ ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺪون ﺷـﻚ اﻣـﺮوزه آﻧﻬـﺎ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ  31اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻛﺮوي  ﺷﻜﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 8991ﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻴ
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺻـﺪ زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  8.2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  5.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 .(0931،  )رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ اي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر را ﭘـﺮورش ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ 
اﺷﻐﺎﻟﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻣﺮوزه رﻗﻤﻲ ﺣﺪود ﺳﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ( ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  (.0931) رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ« ﻛﻮي»ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺧﻮراﻛﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه اي ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺎﻫﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ اﺳﺖ. ﻧﮋاد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺳﻌﻲ دارد ﻛﻪ ﻣ
اﺳﺘﺨﻮان ، داراي ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﮔﻮﺷﺖ آن ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻣﻴـﺰان ﭼﺮﺑـﻲ آن ﻛـﻢ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه 
. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎل را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ 2/5اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف، ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ 
  (6831ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك.،  .)( ﻛﻤﺘﺮي دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ، اﺳﭙﺮم از رﺷﺪ، ﮔﻮﺷﺖ آن ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺳﻔﺖ ﺑﻮده و زواﺋﺪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف)
در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ، ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻧﮋاد اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﻃﺮز اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ 
  .(9731)ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﺧﻮك، ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﺪ.روش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮغ، 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼـﺮﻓﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ  22-52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺿﺮوري ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ  
ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  دﻫﺪ. اﮔﺮ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش، اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ،
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر از ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  57و ﺣﺸﺮات ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺣﺪود 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑـﻪ  داﻧﻪ ﻫﺎ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد) ،ﻋﻠﻮﻓﻪ آﺑﺰي ﻧﺮم ﺳﺎﻗﻪ، رﻳﺸﻪ ﻫﺎ
(. اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﻼت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي  ، ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  )ﻳﻚ ﻓﺼﻠﻲ(C1ﻛﭙﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار دارد.
 ١١ 
ﻨﺪ زﻳـﺮا آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻲ و ﭼﺎودار ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒ  دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ داد، ﺟﻮ، ﮔﻨﺪ م
ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰود. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻴﺲ ﺧﻮرده و ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪ. ﺟـﻮ دو 
  ﺳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ زاﺋﺪه ﻫﺎي ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑﻪ آب اﻓﺰود وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﻣﺎﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺳﻴﺪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺒﺎﻳـﺪ اداﻣـﻪ  52ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ان ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺳﺮﻳﻌﺎ ًﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰ
ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و « ﻧـﺮخ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا »ﻳﺎ   )RCF( etaR noisrevnoC dooF« ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ»ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل 
ﻛﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﻏﺬاي ﻣﻜﻤـﻞ داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﺲ از 
  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ،ر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاهﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻃﻮ
ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر، ﺳـﻬﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻛـﻞ ﻏـﺬا را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  درﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ، در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره رﺷﺪ
  ي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ
( ﺗﺨﻢ  ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻚ آﺑﺰي ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ ﻳﺎ اواﺋﻞ ژوﺋﻦ)
ﻋﻤﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﺗـﺎ ﻣـﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺮﺳﻴﺪه و در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ،  81وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ  رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
(  اواﺳـﻂ ﺧﺮدادﻣـﺎه  ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﭘﺲ از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﻛﺮده و در اواﺧﺮ ﻣـﺎه ﻣـﻪ) 
  .(3491)ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن،ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
وﻗﻔﻪ اي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ، 
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ، ﺣﺮﻛـﺎت ﻣﺨﺼـﻮص آﻣﻴـﺰش آﻏـﺎز ﻣـﻲ ﻛﻪ  ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻫﺎي آن داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻣـﺎﻫﻲ ﻜﻪ ﻳﺑﻄﻮر ﺷﻮد
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﺮ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ، ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺮم ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺎﻟﻴﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎي
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻓﻮرا ًﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻃـﺮاف ﭘﺨـﺶ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣـﺎدام ﻛـﻪ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
  ﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ.آراﻣﻲ در آب ﺷﻨﺎورﻧﺪ، داراي ﺧﺎﺻﻴ
 ٢١ 
ﺻﺒﺢ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺣﻮاﻟﻲ ﻇﻬﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در اﻳـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﺎﻫﻲ  6-7ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻴﺰﺷﻲ در اواﻳﻞ روز، ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  
ﻦ ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻗﺪري ﺧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از آب ﺑﻴـﺮون آورد. در اﻳ ـ
  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮ روي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳـﺎﻋﺖ ﻳـﺎ  21ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨـﺪ. ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ  057ﻫﺰار ﺗﺎ  005ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻗﺎدر اﺳﺖ  4/5ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎده ﺑﻪ وزن  
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل روﺷﻦ درآﻣﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، دﻣـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ، 
روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗـﺎ  6-01( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ 55 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) 31آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از 
 وز ﺑﻌﺪي، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي را ﺳﭙﺮي ﻛﺮده و ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻛﻮﭼـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ر 21-41ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در 
 )ﻳـﻚ ﻓﺼـﻠﻲ(  C 1ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻛﻪ 
  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي آب اﺳﺖ.
درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ، ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ  03-04ﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻟﻘـﺎح ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗ
ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬـﺎ، ﺑـﻮﻳﮋه ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ 
  . (7631)ﻋﻤﺎدي،ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
( ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ را ﻧـﺎﺑﻮد  از اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي وﺣﺸﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ)ﺟﺎﻧﻮران 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ درﺻـﺪ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎده 
  زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
    ﻲﻣﻌﻤﻮﻟﻛﭙﻮر  ﻲﺎﻫﻣ ﻲﺴﺘﻳز يﻬﺎﻴﮋﮔﻳو -2-1
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎ، آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘـﺎ، ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب اﻣﺮﻳﻜـﺎ و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  81. ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ  )4791 ,retseJ(اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻛﭙﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رده ﺑﻨﺪي آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ : )6591 ,reheleK(ﮔﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ailaminA : modgniK
 atadrohC : mulyhP
 iigretponitcA : ssalC
 semrofinirpyC : redrO
 eadinirpyC :ylimaF
 sunirpyC : suneG
 oiprac sunirpyC : seicepS
 ٣١ 
  )8571 ,sueanniL( oiprac sunirpyC : eman laimoniB
 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺮداب ﻛﻪ آب ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. در آب  در ﻣﻴﺎن ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ﺎﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﺳﺖ. ﻧﺮﻫ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﮔﻞ آﻟﻮد
  . )9691 ,rednalraC(ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  5ﺗﺎ  3ﺑﻴﻦ 
 ,relliM dna relgiS(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺟﻨـﻮب اﻓﺮﻳﻘـﺎ  4.73وزﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ وزن  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  )4791 ,retseJ(در ﺷﻤﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1.24و  )3691
 ,2791 ,votaliF ,8591 ,ihnukilA ,0791 ,lliG(ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﻛﭙـﻮر ﺑﻄـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  )9791 ,snosreP
( ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻒ زي ﺑـﻮده 3791 ,la te vonaP ,9591 ,nevo nav-ssaV dna saaV ,8591 ,ihnukilAﻛﻨﺪ )
ﻣﺜﻞ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  ،ﻣﺜﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ ،و از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ
  .)9591 ,nevo nav-saaV dna saaV(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪهو 
ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﻫـﺮ ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده و آن را ﻫﻀـﻢ 
  ,0791 ,yrrep ,8691 ,eidneffE ,9591 ,redheR ,5591 ,relgiS ,3591 ,neoM(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  )0791 ,zehcnaS 
  
  ﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻓ -3-1
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ  ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ، ﻛﺪورت، ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ : درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻲﭘﺮورﺷ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpو 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. در دﻣﺎﻫـﺎي  41-92ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  01و ﻛﻤﺘـﺮ از  23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و در دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  41و ﻛﻤﺘﺮ از  03ﺑﺎﻻﺗﺮ از
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣـﺎي  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و دﻣﺎي  52-72درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  (. 8531 ﻋﻤﺎدي، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ)
 ٤١ 
ﻛـﻒ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  زﻛﺪورت آب ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و در ﺗـﻮده ﺑﻨﺘـﻮ  
  از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮدد.دارد. ﻛﺪورت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺪورﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮذ، اﺧﺘﻼط و ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي  
ر ﺳـﭙﻴﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ د  42ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﻃﻮل 
( در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه، در ﻃﻮل روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳـﺪ و  ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب دم)
آب، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ،  Hpﻣﺠﺪداً در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، 
  .(  8531ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)ﻋﻤﺎدي، ﺷﻮري، ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺷﺪت ﻓ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ آب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮ و 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  03ﺷﺐ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در  51رﻧﮓ آب ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 لﻣﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در روﺷـﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮ 
ﻛﻮددﻫﻲ را  ،اﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ آن ﻃﺒﻴﻌﻲﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  02-52ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ  ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﻤﻮد.  ﻛﻮدﺒﺎدرت ﺑﻪ دادن ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ ﻣ
 6/5-9ﺑـﺮاي رﺷـﺪ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ   Hpﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻮدن ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  Hp
   .( 6831اﺳﺖ)ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، 
از ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻛﻠﺴـﻴﻢ و ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري،  ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
  (.  3731
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در آب اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛﺮﺑﻨـﺎت 
ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ) mpp (ﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻴﻣ 02-04ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در ا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ( 3OCaC)ﻛﻠﺴﻴﻢ
) اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري، اﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده 05ﻛﻤﺘﺮ از  ) mpp (ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻴﻣ 08-021ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
  (. 9731
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارد ﻧﻤﻲ رﺳـﺎﻧﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺷـﻮري ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن زﻧـﺪه  آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن) tpp ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـĤﺑﻲ  CEﺣـﺪ اﭘﺘـﻴﻤﻢ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  9ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 ٥١ 
ﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﻓﺴﺎد و ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨ ( 3731) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 008-0041
در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﮔـﺎز در ﻃـﻲ روز ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ زي ﺷـﻨﺎوران ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﻋﻤـﻞ  آﻟﻲﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ  01-02ﺑـﻴﻦ  2OCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺬب و در ﺷﺐ در اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﭙﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬا ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻏﺬا را ﻻرو ﺣﺸـﺮات ﻛﻔـﺰي، ﮔﻴﺎﻫـﺎن  52ﺗﺎ  22دارد. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي 
  (. 7731ران ، ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎ آﺑﺰي، ﺑﺬر و رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ)
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش آﻧﻬﺎﺳـﺖ. ﺑـﺎ ورود  
ي اﺑﺘﻼي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﻧﻜـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳـﺖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  ،ه اي ﻣﻮاردﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، در ﭘﺎر
  روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﺰو اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
  
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -4-1
ﻫﺰار ﻫﻜﺘـﺎر و ﺷـﻜﻞ آن  04ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ  ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺧﺸﻜﻲ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه آن در ﺷﺮق و رأﺳﺶ در ﻏﺮب واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﺑﺠـﺰ دﻫﺎﻧـﻪ آﺷـﻮراده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ از آﺷﻮراده ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻠﻨﮕﺎن اﻳﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻟﺬا ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (.9631)ﻻﻟﻮ ﺋﻲ ،ﺑﺼﻮرت ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﺮا ﺑﺎ درﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
ز ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ را ﻧﻮاري از اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﺑﻌﻀﺎ ًﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻣﺘﻨـﻮع ﺧـﻮد ا 
ﻧﻈﺮ ﭼﺮاي دام و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳـﺮه اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳـﺎي، ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎي آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ و اراﺿﻲ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اراﺿـﻲ ﺷـﻮر 
ع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺗـﺎ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت اﻟﺒـﺮز اداﻣـﻪ دارد، در اﻳـﻦ اراﺿـﻲ اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮو
  (.9631)ﻻﻟﻮ ﺋﻲ ، ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ٦١ 
در ﻧﻘـﺎط  ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ در ﻏـﺮب ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻋﻤـﻖ ﺧﻠـﻴﺞ  4ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ در ﺷـﺮق ﺗـﺎ  21ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن از  06ﻃﻮل ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺪود 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﻋﻤـﻖ آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  1/52ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن  03ﻣﺘﺮ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮﻗﻲ آن و ﺣﺪاﻗﻞ آن  3/4ﻋﻤﻖ 
  (.9631)ﻻﻟﻮ ﺋﻲ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 005آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻠﻴﺞ، ﺣﺠﻢ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ دﻫﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺧﺰر دﻫﺎﻧﻪ آﺷﻮراده ﺗﻨﻬﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻮﺳـﺎن ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  3-2ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ آن ﺣﺪود  006ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ درﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺷﻮراده ﺣﺪود 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻴﻼن آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ و درﻳﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺒﺎدل آﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺖ، ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 )ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن آب از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ درﻳﺎ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺮﻳﺎن دارد
  (.7831ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ 
ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز و ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷـﺪه ﻛـﻪ از دو ﻗﺴـﻤﺖ ﻛـﺎﻣﻼ ًﻣﺸـﺨﺺ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
  اﺳﺖ:
  ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻣﺘﺪاد و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪرانﺟﻠﮕﻪ  -
    ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ –ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز، در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ  -
ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻬﺸﻬﺮ ، ﺑﻨﺪرﮔﺰ، ﻛﺮدﻛﻮي و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. از 
ﺑﻠﻨﺪ، درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و دﺷـﺖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ را از ﻓـﻼت ﻣﺮﻛـﺰي ﺟـﺪا ﻣـﻲ ﺳـﺎزد.  ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  -02ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  2241اﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺪﺣ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺖ ، رﺳﺘﻤﻜﻼ ، ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎن ، ﻋﺒـﺎس آﺑـﺎد ، ﺧﻠﻴـﻞ ﻣﺤﻠـﻪ، ﺑﻬﺸـﻬﺮ، ﭘﺎﺳـﻨﺪ، ﻟﻤﺮاﺳـﻚ )رودﺧﺎﻧـﻪ 
ن آﺑﺎد )وﻟﻤﺎزو( ، رﻛﺎوﻧﺪ، ﮔﻠﻮﮔﺎه ، ﺑﺎﻏﻮ ، ﮔﺰ ، ﻛﺎرﻛﻨﺪه و ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻴﺮﺗﺎش( ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼك ، رﻳﺤﺎ
 ﻣﻴﮕـﺮدد ﻃﻮل ﺳﺎل داراي آﺑﺪﻫﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف 
ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص و دﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﻳﺎد، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ اﻛ
اﺳﺖ
 ٧١ 
در ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗـﺮه 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در  1/6ﻂ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳ 0/22ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  3/69ﺳﻮ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. 35ﺳﺎل اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣـﻲ  0/90و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  0/10ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣـﺪاﻗﻞ  0/91رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺪه ﻧﻴﺰ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 2/48رودي آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آب و
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺠـﻢ آب ورودي  0/61و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ  0/20، ﺣﺪاﻗﻞ  0/23رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻏﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5/50ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠـﻢ آب ورودي ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ از  0/1و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/10، ﺣﺪاﻗﻞ  0/72ﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘـﺮ  031ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻠـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً 3/2اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
ز ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗـﺮه ﺳـﻮ و ﺑﻘﻴـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي درﺻﺪ ا 04، ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺣﺪود  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت و ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و (.7831ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜـﺎش ﻋﻤـﺮان، 
آن ﻗﻠﻴـﺎﺋﻲ اﺳـﺖ.  Hpو  ) ﺧـﺰر ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، آب ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻤﻲ ﺷﻮرﺗﺮ از آب درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران 
ﺑﺨﺼـﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و  ،درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻌﻀﺎ ًﺑﺎدي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷـﻮري آب  –ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ از رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور و ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺧﻠـﻴﺞ در ﺑﻌﻀـﻲ  ،ﺣﻮاﺷﻲ آن
ﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ و ﻏﺮب اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎي از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﮔﺰ، دﻫﺎ
را در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻛﺮﻣﻬﺎ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﻣﻬﺮه داران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻣﺘﻨـﻮع 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ و  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ،آﺑﺰي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ز ﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻼﺗﻲ واﺟـﺪ ارزش و اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از آﻧﻬـﺎ ا  ،ﻣﺎﻫﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻨـﺎدر ﻣﻬﻤـﻲ ﻣﺜـﻞ ﮔـﺰ و ﺑﻬﺸـﻬﺮ وﺟـﻮد 
وﻟـﻲ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘﻬﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﺸـﺘﻴﻬﺎي ﺗﺠـﺎري و ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ آب درﻳﺎ، ﺑﻨﺎدر ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺧﺸـﻚ و از ﺣﻴـﺰ اﻧﺘﻔـﺎع ﺳـﺎﻗﻂ ﺷـﺪﻧﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻨـﺪر ﻣﻮﺟـﻮد 
 ٨١ 
ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ رﺳـﻮب ﮔﻴـﺮي دﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت زﻳـﺎدي ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ 
  (.7831)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﺳﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺧﻠـﻴﺞ ﺑـﻮﻳﮋه ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺮه ﺳـﻮ و 





















  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺟﻬﺎن: -5-1
 يﻦ ﺑـﺮا ﻴﭙ ـﻴﻠﻴﻓ ﻲﻼت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑ ـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﺷ ـﻴﭙ ـﻴﻠﻴﻓ يﺎﭼـﻪ ﻻﻛﻮﻧـﺎ دوﺑـﺎ ﻳدر در 5691در ﭘﻦ اول ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﮕـﺮ در ﻣـﺮداب و ﻳد ياﻗﺘﺼـﺎد  يﻫﺎ ﻲﺎ و ﻣﺎﻫﻴﻼﭘﻴﭘﺮورش ﺗ يﺑﺮا يﮕﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻗﺪام دﻳﺪ . ﺳﭙﺲ اﻳﺶ ﮔﺮدﻳﻛﭙﻮر آزﻣﺎ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  (. 3731)ﺻﻤﺪ زاده،ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻦ روش ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻳﻖ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﺑﺪو  ﻦ دﻧﺒﺎل ﺷﺪﻴﭙﻴﻠﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓ يﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳدر
در  ﻲﻓﻌﺎل دارد ﻛﻪ ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺧﺎﻣـﻪ ﻣـﺎﻫ  ﻲﻫﻜﺘﺎر ﭘﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 0008ﺒﺎ ًﻳﺗﻘﺮ يﺎﭼﻪ ﻻﻛﻮﻧﺎ دوﺑﺎﻳدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺎﻓﺘﻪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳد يدر ﭘﻦ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻲﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻛﻨﺪ . ﺳ ﻲﺪ ﻣﻴﺳﺎل ﺗﻮﻟ
)ﺻـﻤﺪ ﺎﺑـﺪ ﻳ ﻲﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ و روز ﺑـﻪ روز ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣ ـ يﭘﺮور يﻚ روش آﺑﺰﻳ ﻲﺷﺮﻗ يو اروﭘﺎ ﻳﻲﺎﻴآﺳ يﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻴﺣﺎﺿﺮ در ﺑ
  (. 3731زاده،
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در اﻳﺮان -6-1
از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻗـﺪﻣﺖ  ﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﻌﻀ ـ ﻲﻣ ـ ﻲﺳـﺎﺣﻠ  رﻣﺤﺼـﻮ  يﻂ ﻫـﺎ ﻴدر ﻣﺤ يﭘﺮور يﺴﺘﻢ آﺑﺰﻴﻚ ﺳﻳ ،در ﭘﻦ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  ﻦ ﺳﺎﻟﻪ دارد. ﻳﭼﻨﺪ
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮوژه ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در اﻳـﺮان ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﻣﺒـﺎرزه 





روﻳـﻪ در و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺮي زودرس و اﺣﻴﺎءﺗﺎﻻب و اﻳﺠﺎد ﻛﺎر و ﺟﺬب ﺻﻴﺎدان ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ 
ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻪ اﺟـﺮاء ﮔـﺬارده  ﻣﺮداب از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن در ﻏﺮب ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ در 
  (.3731ﺷﺪ)ﺻﻤﺪ زاده،
  ﺑﺎﺷﺪ : ﻲﺮ ﻣﻳﺑﺸﺮح زاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  يﺎن در ﺣﺼﺎر ﺗﻮرﻳﭘﺮورش آﺑﺰ يﻛﻪ در راﺳﺘﺎ ﻳﻲﺘﻬﺎﻴﺎﻟﻓﻌ ﻲﺮان اﺳﻼﻣﻳدر ا
ﺳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺤﻴﻂ رﭘﺮوژه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ  1731در ﺳﺎل 
 ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻴﭻ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . 
، دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  5731ﮔـﺮم در ﺳـﺎل  03ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ روش ﭘـﻦ ﻛـﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن ﺗـﺎ وزن ﺑـﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه   02*52( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي در دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻦ در اﺑﻌﺎد  ﻗﺮه ﺑﺮون –ﺧﺎوﻳﺎري) ازون ﺑﺮون 
-7ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪ  و وزن اوﻟﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   13/1و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ   43/3ﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﻪ روز ﭘﺮورش، وزن ﻣ  08و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .   6/8
 ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ   4731ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ وزن  0005ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ،   427ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ( nepﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر)اﻟﻒ. ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران : در ﻳﻚ 
  ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ .  081ﺑﻪ وزن  ، ﮔﺮم رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش  53ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮔـﺮم  52ﻗﻄﻌﻪ ﻗـﺰل آﻻ ﺑـﻪ وزن   0005ﺗﻌﺪاد   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، 007ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  (    nep)ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ب. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .   1/24ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺳﺎل رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻗﻄﻌـﻪ   52/007ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓـﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه   4423ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ  5731در ﺳﺎل 
  1/027در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﮔـﺮم و ﺗﻮﻟﻴـﺪ   82- 44/4ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﺷـﺪ . وزن اوﻟﻴـﻪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه   8ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاء 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ   6731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . در ﺳﺎل 
  . ( 6731، ﻲﺷﻤﻮﺷﻜ ي) ﺟﻌﻔﺮﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
   ﻣﺤﺎﺳﻦ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر -7-1
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺮد . رﻳﺎ،ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪوددر 
 ٢٢ 
 ﻓﻦ آوري ﺳﺎده : اﺣﺪاث ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .
 ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود : اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷـﺪه را ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺻـﺮف رﺷـﺪ و 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد . ﻧﻤﻮ و
 ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد .
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .
رت ، ﺷـﻮري و ، درﺟـﻪ ﺣـﺮا  Hpﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ : در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﭼـﻮن ﺧﻠـﻴﺞ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن 





 : رﺎﻛ ﻣﻮاد و روش -2
ﮔـﺮم  2/5ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزاز ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻲﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 0003ﻦ ﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳاﺑﺘﺪادرا
 از ﻲﻜ ـﻳدر  و ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻪﻴﺗﻬﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  6/2ﺑﺎﻃﻮل ﻛﻞ 
 ﻲو در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛ ﻗـﺮه ﺳـﻮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻲﻘـﺎﺗ ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻳﺎن ﺑﻪ اﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺳﭙﺲ ﺷﺪ يﺮه ﺳﺎزﻴﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر ذﺧ يﻫﻜﺘﺎر 2 ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ  2ﺗﻜﺮار در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  3 ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 2اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ . ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل
  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد 009ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻫﺮ ﭘﻦ ﺑﻮد 4ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺎ 
 39/87ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃـﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  روز ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7-01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻤﺪت  
وﺑﭽﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮاﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه) ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن (  02/35ﮔﺮم و 
ي) ﻋﺪد ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮر  6ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ  5/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃـﻮل   51-02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺮﻛﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  05ﭘﻦ ( ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام 
از ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮون در اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳـﺪ ، ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﻮل   33ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺦ ﺷﻤﺎره  61ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري 
 ٣٢ 
و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اّب ﻧﻴـﺰ در ﻃـﻮل ﭘـﺮورش  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ(ﻧﻮﺑﺖ 2ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه روزاﻧﻪ در  ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ودرﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب و ﻫـﻮا  ﺑﻌـﺪ ازﻇﻬـﺮ  ودرﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ دو ﺑـﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺒـﻞ از ﻃﻠـﻮع و دﻳﮕـﺮي OD,Hp  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ دﻣﺎﺳـﻨﺞ ﻳﻜﺒﺎراﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻣﺎهﻫﺮ  ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻓﺴﻔﺎت،ﻧﻴﺘﺮات،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺑﺎرو ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ روزاﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر و  3روزاﻧﻪ 
و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺷـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  WTWﺳـﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘـﺎل  Hpﻧﻴﺰ ﺑﺎ  Hpو  WTWﺟﻴﻮه اي آﻟﻤﺎﻧﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  3ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ در ﻫﺮ ﭘﻦ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ  ﺪﺷآﻣﻮﻧﻴﺎك ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ  262(  ﻣﺴﺎﺣﺖ 61و  81 mc × 61و  81 mcﺑﺎ ) barG neevnaVﺗﻮﺳﻂ 
ﺎن ﻣﻴﻜـﺮون  در ﻫﻤ ـ 202ﻣﺘﺮ( ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺑـﺎر  ﺑﺮداﺷـﺖ در اﻟـﻚ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 002)داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﻳﺨﺘﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه در اﻟـﻚ ﺑـﻪ ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ درب دار ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺑﻌـﺪ از 
ﻣﻴﻜـﺮون ﻣﻨﺘﻘـﻞ و  06ﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻟﻚ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺰ ﻳﺪ% ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد4ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
.  ﮔﺮﻓـﺖ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   در زﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸـﻢ ﺻـﻮرت ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در 
ﮔـﺮم ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﻨﺪ. ﺟﻬـﺖ ﻋﻜﺴـﺒﺮداري و  1000.0. در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮازوي  ﭙﺬﻳﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﺻﻮرﺗ
زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ ﺷﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﮔﻞ ﻳﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده
   درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ وﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ01اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻏﺬادﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺗﺸﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨـﺎب و ﻛﺮﻓﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮد روزاﻧـﻪ دو 
اﻧﺠـﺎم  ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در آﺧﺮ ﭘـﺮورش ﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﻋﺼﺮ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ودر ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺸﺘ -ﺑﺎر)ﺻﺒﺢ
دي ﻫﻴﺪروﻛﺴــﻲ  –آﻟﻔـﺎ  -71ﻳﻮل ،داﺳـﺘﺮا -ﺑﺘـﺎ -71ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﮔﺮﻓـﺖ
-ﺑﺘـﺎ  -71ﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون، ،  ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ ـﺷـﺪﻧﺪ  در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﺮ رﺳـﻲ  enoretsotseT oteK-11و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
ﺳﻲ ﺳـﻲ ﺧـﻮن از ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ و ﻳـﺎ ﻫﺮﻗﺴـﻤﺘﻲ ﻛـﻪ  5ﺗﺎ  2دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ، ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ –آﻟﻔﺎ  -71اﺳﺘﺮاوﻳﻮل ، 
ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي را اﻧﺠﺎم داد ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﺮم از ﺧـﻮن  ،ﺣﺠـﻢ ﺧـﻮن داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي 
ﻳﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺟـﺪا دادﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن ﺑﺎﻻﻧﺲ  و ﭘﺲ ازآن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ را ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮ
را  در اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي روي آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﮔﺸﺖ ،ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮ رﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل 
ﻬ ــﺖ اﻧﺠــﺎم ﻛﺎرﻫ ــﺎي ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ  و رﺳ ــﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴــﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ ودر ﻛﺎﻟﺒ ــﺪ ﺷ ــﻜﺎﻓﻲ ﻛ ــﺮده و از ﮔﻨﺎدﻫ ــﺎي آﻧﻬ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ ﺟ 
ﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را ﻛـﻪ داراي ﺑـﺮ ﭼﺴـﺐ ﻣﺨﺼـﻮص ﺣـﺎوي ﻛـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد داددرﺻﺪ( ﻗﺮار 01ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر)ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 ٤٢ 
ﻣﻮاد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرج و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪا ﻛﺎر آﺑﮕﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺖ را ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻴﺸـﻮ ﭘﺮوﺳﻨﺴـﻮر اﻧﺠـﺎم داده و  ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗـﻮم  5-6، ﭘﺲ از ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑـﺮش ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ را در ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﮔﺮﻓﺖﺳﭙﺲ ﻛﺎر ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺗﺎ ﻻم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻣـﺎده ﮔـﺮدد و ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ  ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻧﮓ آﻣﻴﺰي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ر
  ﻳﺪﻻﻣﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﻳﺠﻴﺘﺎل دورﺑﻴﻦ دار از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮد
 yaW-enoش آﻣـﺎري رﺳﻢ ﺷﺪه وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﻮ رد ﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ رو  lecxEدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﺟﺪاول از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . 59در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  sspS -lecxEﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار tset stnedutS-T
  
  
  ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﻣﻮاد - 1- 2
  ﻗﻄﻌﻪ 009ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑ    -١
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  05ﻋﺪد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد      -٢
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺮاي (  ksidihcceS )ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ     -٣
 0081  gKﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ( CFG ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮواري ﻛﭙﻮر)     -٤
 ﻋﺪد 03 ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺗﺸﺖ ﻏﺬادﻫﻲ      -٥
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ      -٦
 ﮔﺮم /.1ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ      -٧
 ﻣﺘﺮ 51( ﺑﻪ ﻃﻮل  ﭘﺮه ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي)      -٨
 وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ      -٩
 ﺳﺎﭼﻮك -٠١
 اي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه -١١
 ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ، ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا،ﺷﻠﻨﮓ ، ﺳﻨﮓ ﻫﻮاو ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده -٢١
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ -٣١
 ﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣ -٤١
 ٥٢ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ -٥١
 ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ آب  -٦١
 ﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎر -٧١
 ﻣﺘﺮ  5/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل  51دﻳﺮك ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  -٨١
 ﻗﻮه اﺳﺐ 55ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري  -٩١
 اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﮕﻬﺒﺎﺑﺎن -٠٢
 اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري -١٢
 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه  -2-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در  4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح در 
   35˚    85     14/ 83،  ً =N   63˚    35  45/ 27ﺷﺪه اﺳـﺖ و داراي ﻃـﻮل و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ   ً  ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮزﻳﻨﻲ واﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ آب، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﺧﺮده ﻫـﺎي ﺻـﺪف، اﻳﻤـﻦ از اﻣـﻮاج درﻳـﺎﻳﻲ و   =E
  (  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.   erutluc nepﻣﻜﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر) 
ﭘـﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در راﺳـﺘﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﻮﺳـﻂ  2در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور  ،ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﭘـﺮورش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻ   ﺗﻮﺳـﻂ اداره  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0003در وﺳﻌﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ) ﻗﺮه ﺳﻮ (
درﺳـﺎل  ﻧـﺎل ﺧـﻮزﻳﻨﻲ واﻗـﻊ در ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن ﻛﺎو ﻏﺮﺑـﻲ   ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﺮﻗﻲ  در ﺣـﻮاﻟﻲ  ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن در ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮري 









 ﻋﻮﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺼﺎر ﺗﻮري )ﭘﻦ( - 1- 2- 2
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﺤﺼـﻮر ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ :ﺑﺎﺷﺪ  در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ :  - اﻟﻒ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘـﻦ، ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  درون ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
   ﻋﻤﻖ آب :  - ب 
 ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد زﻳﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 1
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب 2
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب 3
  ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔ  1/5ﺗﺎ  1/2ﺪه ﻓﻮق ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷ  
  ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ : - ج
 ٧٢ 
ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ آﺑﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ از يﺑﻨﺤﻮ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻣﺤﻞ 
  ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ، دﻳﺮﻛﻬﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . 
ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻨﻄﻔـﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشدر اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ . 0/3-0/2ﺑﺎد در ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻋﺖو  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺟﺮﻳﺎن دارد 2/5
  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ :  -د
  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  اﻧﺪ ..ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 1
 .ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن و راﻧﺪن ﻣﻮاد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . 2
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜـﺮ زﻣـﺎن 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/5ﺗﺎ  0/2آﺑﻲ در ﺣﺪود  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن
  آب اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .  آب ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﺷﻨﺎﻛﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن
  ﺷﺮاﻳﻂ آب :  -ه
آب ﺧﻠـﻴﺞ ﺑـﺎ  Hpﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  Hpآب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آب ﺧﻠﻴﺞ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  Hp 
  ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
   
 ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ :  -و
رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  –ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮاي ﭘﻦ از اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻧﺮم، رس، ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻟﻮﻣﻲ 
  اﺳﺖ . 
  
  ﺗﻮر وﻣﺸﺨﺼﺎت آن -3-2
 ٨٢ 
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺑﻜﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺗـﻮر ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺤﺼـﻮر از   
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺟﻬـﺖ دو ﻻﻳـﻪ ﻧﻤـﻮدن و اﺳـﺘﺤﻜﺎم   33ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧـﺦ ﺷـﻤﺎره  61اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن در اﺑﺘﺪا  ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮون ﺑﻮده و
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .  09ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻧﺦ ﺷﻤﺎره  62دﻳﻮاره از ﭼﺸﻤﻪ 
  ﻣﺸﺨﺼﻪ ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ : 3ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  :  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر -1-3-2
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻓﺮار ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﻮﻳﻪ آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  :  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر -2-3-2
ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورﺷﻲ) ﺣﺼﺎر ﺗﻮري (، ﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ ﭘـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ دوام ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗـﻮر ﺑﺎﻳـﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن  
  
  :  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر -3-3-2
. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  رﻓـﺖ ﺑﻜـﺎر ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . 
  اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري -4-2
   S= 05 2mﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ)  05ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ  )ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ  09-021ﻋﻤـﻖ آب  وﻣﺘـﺮ  4 ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﭘـﻦ ﻜﻪ ﺷـﻌﺎع ﺑﻄﻮرﻳﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ (ور(  ﺑﺼﻮرت ﻣﺪ
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺪي آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . 
 ﺎﺷﺖ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﻛﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻲ ﻳﺎ  -1-4-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ  51ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ  ،ﺳﭙﻴﺪار ﺑﻮده درﺧﺖﭼﻮب  ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻨﺲ 
ﻣﻘﺪور ﻧﺒـﻮد، ﻟـﺬا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﻮﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻮد.ﻣﺘﺮ   5/5ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ 
  ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ .  ﺳﺘﺎن ﻣﻴﻮن از ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎ
 ٩٢ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ دﻳﺮﻛﻬﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﭘﻤﭗ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻛﻒ ﻛﺶ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷـﻴﻠﻨﮓ 
آب ﺑـﺎ آﻫﻨﻲ ﭘﺮچ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮارداده ﺷﺪه و ﺳﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ 7ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪوداً  2ﺑﺮزﻧﺘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻓﺸﺎر از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ دﻳﺮﻛﻬﺎ ، ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ آب را روﺷﻦ ﻛﺮده ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب را در روي ﺑﺴـﺘﺮ ﺧﻠـﻴﺞ و 
در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺮك ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر آب ﺳﻮراﺧﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون آوردن ﻟﻮﻟﻪ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  2ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ در ﺿﻤﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﺮﻛﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺎد ﺷﺪهآﻫﻨﻲ، ﭼﻮب در داﺧﻞ ﺳﻮراخ اﻳﺠ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ دﻳﺮﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي  6*01ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻤﺎم دﻳﺮﻛﻬﺎ ، ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﻻي ﺗﻮر ، ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
   ﻣﻴﺦ ﺷﺪﻧﺪ .
  ﻗﻴﺮ اﻧﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎ -2-4-2
اﺑﺘﺪا ﻗﻴﺮ ﺳـﺮد در داﺧـﻞ ﻳـﻚ ﻇـﺮف ﻣﻨﺎﺳـﺐ) ﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﺑﺪﺗﻮرﻫﺎ ﻗﻴﺮاﻧﺪود ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
، ﺳﭙﺲ ﺗﻮرﻫﺎ را از ﻳﻜﻄﺮف وارد ﻗﻴﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  هﺪﻳﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻼﻟﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﮔﺮد
و در  ر ﺑﺮاﺑﺮﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻮاج درﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺎزﻧـﺪران د ﺗﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺪود ﻛﺮدنﺑﻴﺮون آورده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﺪف ﻋﻤﺪه از ﻗﻴﺮ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﻮرﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ 
  ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري  -3-4-2
ﻫﺎي ﺗـﻮري   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮرﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺣﺼﺎر ، ﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺪود ﻧﻤﻮدنﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي و ﻧﺼﺐ ﺳﺮ دﻳﺮﻛﻬﺎ و ﻗﻴﺮ
  ﻓﺖ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
  آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺴﻤﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ دﻳﺮﻛﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.، ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎ اﻟﻒ.
از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻨﮓ ﮔﺮاوﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي  ،ب. ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و در ﻳﻚ ردﻳـﻒ ﺑـﺮ روي ﺗﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﺧﻠـﻴﺞ  ﻛﺮده و ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺎوم را از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺎداﻣﻲ ﭘﺮ
  داده ﺷﺪ. ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدن ﻗﺮار 
ﺑـﻮده   (دﻣﺎوﻧـﺪي ﻣﻨﻄﻘـﻪ)ﺑﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎدﻏﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻴﺴﻪ ﮔﺬاري دو ردﻳﻔﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و 
  ﮔﺮدد. ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺤﺎم 
و در  ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم  33ﻧـﺦ  ﺷـﻤﺎره  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﻤﺎره ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔـﺮه ﻣﺠـﺎور  61ﻧﻮع ﻛﺎﭘﺮون در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﻮرﻫﺎ از 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﻤﺎره ﻧﺦ  62ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 ٠٣ 
  ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺳﻄﺢ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري-4-4-2
ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻚ ﻳه ﻛﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭘﺮوژه در 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺣﺼـﺎر ﻣﺤﺼـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ 
  ﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﺣﻴﺎﻧﺎ ًﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺗﻮ
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -5-2
ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ آب از وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اي ﺑﻨﺎم ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ 
رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪه اﻧـﺪ .  ،ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻄﺎع ﻫﺎي داﻳـﺮه ﺑـﺎ رﻧﮕﻬـﺎي ﺳـﻴﺎه و ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﺎوب ﻛﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ03ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ آب اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑـﺮاي 
ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠـﺰ ﻣـﻲ ،را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ  باﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺪرج ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ در آ ،راﺣﺘﻲ ﻛﺎر
  ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﺎﺳﻴﻮنآداﭘﺘ -6-2
ﺘـﺮ) ﻴﮔـﺮم در ﻟ  2/6ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًﺗﻮﺳﻂ آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري  2ﻋﺪد وان  4ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر   ﻋﺪد 0001ﺗﻌﺪاد   
ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺰ ﭼﺸـﻤﻪ ﻳ ـر يﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر  ﻲﺗﻨ 2 يواﻧﻬﺎ يو رو رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖو  آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد(   tpp
  .ﺪﻳﺑﻌﻤﻞ آ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺎنﻴﻣﺎﻫﺑﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﺮار و ﺷﺪ ﺗﺎ از 
ز ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وان اﺳـﺎﻋﺖ  42ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، 
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ  درﺟﻪ اواﻳﻞ ﺷﺐ 0/5درﺟﻪ اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ و  0/5 درﺟﻪ ﺷﻮري آب ) 1روزاﻧﻪ ﻜﻪ ﻳﺑﻄﻮرآﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
ﮔﺮﻓـﺖ و  ﻲﻔﻮن اﻧﺠـﺎم ﻣ ـﻴﺳﻠﻨﮓ از ﻛﻒ ﻴﺗﻮﺳﻂ ﺷ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟوﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﻮاد دﻓﻌﻜﺒﺎر ﻳروز  2ﻫﺮ  و
ﻻزم ﺑـﺬﻛﺮ اﺳـﺖ ﻗـﺒﻼ ًرﺳـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ.  ،در آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ  (ﺷﻮري آب ﺧﻠﻴﺞ  )01/6 tpp ﺑﻪروز ﺷﻮري آب   8ﻇﺮف ﻣﺪت  در
از ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗـﺮه ﺳـﻮ اﻧﺘﻘـﺎل داده  04 tppآب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﺮاي ﻲﻏﺬادﻫاﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﻲﻃدر ﺿﻤﻦ ﺗﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد  3ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  3ﺷﺪ و در 
   .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
  
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي -7-2
 ١٣ 
ﺑﻪ ﺣﻤـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﺴﺒﺖ  ، ﺣﺼﺎر ﺗﻮري) ﭘﻦ ( و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻣﺪادﺪ ﻳﮔﺮد( اﻗﺪام  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه) ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﺻـﺒﺢ اﻳـﻦ ﻛـﺎر  6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻤﻞ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳـﺎﻋﺖ  ( درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي ذﺧﻴـﺮه  ﺑﻮدهاﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، در ﺿﻤﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
   ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻟﻴﺘﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر رﻳـﺰ ﭼﺸـﻤﻪ روي آن  003ﻋﺪد وان  3ﺴﻮل ﻫﻮا و ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙ 
ﺪ دﻗﻴﻘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺎﻫﻴـﺪار ﻛـﺮدن واﻧﻬـﺎ ﻨ ـﭼﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ  ،ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻳﺰﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
  .  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪاﺧﻞ وان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن اﻛﺴﻴﮋن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در د
ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮري آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن آداﭘﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﭼﻮك ﺻـﻴﺪ و ﺑـﻪ ﻼ ﻗﺒﻛﻪ ﺗﻨﻲ  2ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در واﻧﻬﺎي  
 003ﻋـﺪد وان  3و در آﺧﺮ ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﺪ  ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده 003داﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ واﻧﻬﺎي 
ﻗـﻮه اﺳـﺐ ﻛـﻪ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻛﭙﺴـﻮل ﻫـﻮا و  55ﻳﻚ ﻗـﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗـﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ، ﺷﺪ  ﻲﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻛﻤﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪرﺗﺮ
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. (   nep ﻂ ﻣﺤﺼﻮر)ﻴﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻋﺪد وان ﺑﻮده  3ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ، ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري 
ﻫﻢ زده ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًدر داﺧﻞ آب ﺣـﻞ  ﻲﭼﻮﺑ ﻣﻴﻠﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ،ﻛﻪ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را ﺟﻬﺖ ﻫﺮ وان
دﻗﻴﻘﻪ ( و ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن واﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن اﻗﺪام ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ  03ﺑﻤﺪت   01 mppﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺰان ﻴﻣﮔﺮدد) 
  ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮددﻬﺎ، ﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ
  روي آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪﺮون، ﻴﺑﻪ ﺑداﺧﻞ وان از ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮت ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
از داﺧـﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﺑـﻪ واﻧﻬـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب، ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ
ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ، ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻫﻤـﺪﻣﺎﻳﻲ ﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻛﻪ ﺑﺎ ادﻗﻴﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻳﻢ  03ﻣﺪت  ﻲﻃﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮاﺟـﻪ ﻧﺸـﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﺎ ﺪ. ﻫﻮادﻫﻲ در ﻃﻮل ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺷﻮري ﻧﻴﺰ 
  آن در ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .
 ٢٣ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻜﺮار و ﺑﺼﻮرت  3ﺑﺎ و  2ﻋﺪد در ﺗﻴﻤﺎر  002و ﺗﻌﺪاد  1ﻋﺪد در ﺗﻴﻤﺎر  001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  
ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﮔـﺮم و ﺑـﺎ   39/87وزن اوﻟﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺖدر ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺗﻴﻤﺎر
  .  ﻧﺪﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ  19/2/01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ   02/35
  
  ( yrtemoiB )زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -8-2
ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه  ،ﻫﺪف ﻋﻤﺪه از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗـﺎ اﻧﺠـﺎم زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ  ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  01ﻣـﺎه ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﻫـﺮ  ،ﺑﻌﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻳﻦ ﻫﺪف و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه 
  واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﺪ . 
و از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن داﺧـﻞ ﺗـﻮر ﭘـﺮه ﻛـﻪ ﻧﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﺪ  nepﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻴﻣﺤﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﻫﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن را  ،ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﭼﻮكﺗﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷـﺪ و در ﻓـﺮم ﻫـﺎﻳﻲ   0/1ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . 
  
  ﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮﺧ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ -9-2
  ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﭘﺮورش ، روزاﻧﻪ در ﻓﺮﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ :
 ﻧﻮﺑﺖ 3درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در 
 ﻧﻮﺑﺖ  3درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در 
 وﺿﻌﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﺳﻜﻮن و ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮدن 
 ﻛﺪورت ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب 
 ﺟﺎﻧﻮران ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
 ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ در ﻫﺮ ﭘﻦ 
 در ﻫﺮ روز ﺗﺎ ﻋﺪم ﻏﺬادﻫﻲ ي داده ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
 ٣٣ 
   ﻲﻜﻴﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘ ﻲﺑﺮرﺳ-01-2
 mcﺑﺎﺑﻌﺎد ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻲﺳﺎﻧﺘ 882ﺑﺎ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  barG neevnaVﺗﻮﺳﻂ  يﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 3در ﻫﺮ ﭘﻦ  ﻲﻜﻴﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘ ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ 
ﺎت ﻳ ـﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﻣﺤﺘﻮ  ﻲ( ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠ ﻣﺘﺮ 005ﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳداﺧﻞ در )ﻲﻂ ﭘﺮورﺷﻴدرﺧﺎرج از ﻣﺤﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ اﻳو (  61mc*   81
ﺎت ﻳ ـﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ  ﻣﺤﺘﻮ  ﻲﺨﺘـﻪ و ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﻣ ـﻳر ،يﻜﺮون  در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار ﻴﻣ 003ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺮداﺷﺖ در اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳ% ﺑﻪ آزﻣﺎ4ﻦ ﻴﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻜﺲ ﻴدرب دار ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓ ﻲﻜﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﺑﺎﻗ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  يﻪ و ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزﻴﺢ ﺗﺨﻠﻳﺗﺸﺮ ﻲﻨﻴﺘﺎ در ﺳﻳﻜﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻴﻣ 06ﺰ ﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻟﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﻳدر آزﻣﺎ اًﻫﺎ ﻣﺠﺪد
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺎنﻳ ـدر ﭘﺎ و ﺪﺷ ـ اﻧﺠـﺎم ﻖ ﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﻴدﻗ ﻳﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮔﺮﻓﺖﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻳﻫﺎ   در ز
  ﻧﺪ. ﺪﺷ ﻲﻦ ﻣﻳﮔﺮم ﺗﻮز 1000.0 يﺗﺮازو
  ﮔﺮدد. ﻲﻤﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺎ ﮔﻳﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﮔﻞ  يﺰﻴﻣﺸﺎﺑﻪ از رﻧﮓ آﻣ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﻬﺖ ﻋﻜﺴﺒﺮدار
ﻣﺮﻛـﺰ  يﻮﻟـﻮژ ﻴﺮد) دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺘـﻮز ،  ﺑﺨـﺶ ﺑ ﻴﮔ ﻲﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻣﺗﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
  (.  4731ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﺷﻴﺗﺤﻘ
 
   يﺪات ﺣﺼﺎر ﺗﻮرﻳﺗﻬﺪ -11-2
  آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻞ ﻳﺑﺸﺮح ذﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  -1-11-2
 و ﺷـﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي ﺗـﻮر ﻣـﻲ  ﺑﻮده وﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور 
  : ﻧﻤﻮدﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻳﺠﺎد 
  ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎدل آﺑﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. -اﻟﻒ
ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﻮرﻫﺎ) در اﺛﺮ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ( در اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وارد ﺷﺪه ﻛﻴﺴﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻨﻲ از  -ب
  ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻒ ﺷﻮﻧﺪ . روي ﺗﻮر 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن آن ﺑـﻪ روي ﺗﻮرﻫـﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ و ﮔـﻞ و ﻻي ﺑـﻪ  ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﺪ،ﺑﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ زداﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺑﺮس دﺳﺘﻲ ز
  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﻨﺪه و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
  ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ  -2-11-2
 ٤٣ 
  اﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از :
  ج ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻣﻮا -اﻟﻒ
ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺎ ﻳـﻚ وزﻧـﻪ و ﻃﻨـﺎب ﺗﻮرﻫـﺎ از دﻳـﺮك  ﻣﻲاﻣﻮاج ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي  -ب
  ﭼﻮﺑﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺗـﺎ دور ﺗﻮرﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗـﺎﻳﻖ ج ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﮔﺎﻫﺎً ﻻزم ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓـﺖ و ﻧﻈـﺎرت از ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮري دور 
ﻣﻮﺗﻮري و ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﻻزم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗـﺎ از ﺳـﻮراخ ﺷـﺪن ﺗﻮرﻫـﺎ 
  ﺮ آن اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻴﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤ
   ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﻧﻮس -3-11-2
ﻧﻮس ﺑﻪ ﺗﻮر و ﺑﻪ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺴـﺎرت ﻣـﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻ
 ﻛﻪ اوج آن در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا در ﻫﻤـﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار،ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﻮرﻫﺎ
ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻄـﻮر دﺳـﺘﻲ درﺳـﺖ ﺷـﺪه دﻳﺮﻛﻬـﺎي ﭼـﻮﺑﻲ از ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮرﻫﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰاري ﻛ  اوﻗﺎت و
  ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ از ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . 
  ﺳﻤﻮر آﺑﻲ  -4-11-2
و ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ   artuL artuLﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده راﺳﻮﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻮد،  ﻲﻣ ﺪهﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﻧ ﺳﮓ آﺑﻲﻛﻪ ﺷﻨﮓ ﺎ ﻳﺳﻤﻮر آﺑﻲ 
ﻛﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮده و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻌﺎل و ﭼﺎﺑﻚ اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺣﻴـﻮان   retto naisaruE
ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه آن ﻣﺎﻫﻲ، ﺻﺪف، ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در 
در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳـﻤﻮر  5731ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ اداره 
ﺳـﻤﻮر آﺑـﻲ ﺑـﻪ  ﻲﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴـﺎرت اﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﺪ وﻣآﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آ
ﭘﺮوژه ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﻻﻣـﭗ روي ﻫـﺮ   يو درﻃﻮل اﺟﺮا ﺣﺼﺎر ﺗﻮري، ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دوﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺷﺪ ﻲﻣﺰ ﻴﻧاﻳﺠﺎد ﺳﺮوﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن  ﻲﻦ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻴﻫﻤﭽﻨدر ﻃﻮل ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻲﭘﻦ و اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز  -5-11-2
از ﺧـﺎﻧﻮاده    pps suibogoeNﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺣﺼﺎر ﺗـﻮري اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﮔـﺎو ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ  ﺑﺼﻮرت در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ
 و    sutarua aziLو     esneilas aziLﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﺐ ﻴ ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﻛﻠﻤـﻪ  ﻲو ﻣـﺎﻫ  ﻳـﻲ ﻚ و ﻃﻼﻳ ـﭘـﻮزه ﺑﺎر و ﻛﻔـﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن eadiiboG
 ٥٣ 
ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺼـﺐ ﺗﻮرﻫـﺎ  ﻲﻌ ـﻴﺑﺼـﻮرت ﻃﺒ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻲﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻜﻪ ﻳاز آﻧﺠﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   sucipsac sulitur sulituR
ﺑﺘﺪرﻳﺞ رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻲ ﻛﭙﻮر ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺮه ﺳﺎزﻴﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ذﺧ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده واراي ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ د
ﺐ ﻴ ـو ﺑﻌﻨـﻮان رﻗ  ﺪﻨ ـﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤ ـﺰ ﻴﻧدرﺻﺪي از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر را ﺪ ﻛﻪ ﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳاﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪﻴﻣﺎﻫ ﻳﻲﻏﺬا
  ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  -6-11-2
ﻛﻠﻤـﻪ زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺻـﻴﺎدان  و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﻔﺎل، ﻛﭙﻮر درﻳـﺎﻳﻲ، ﺳـﻔﻴﺪ  
ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮدد اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان در اﻃﺮاف ﻣﺤـﻞ  دامﻖ ﻳاز ﻃﺮﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ . 
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ  -7-11-2
ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﺳـﺎل  در ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري ﺟﺰء ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد  
  .  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳـﺎد ﻛﻪ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  obrac xarocorcalahP)  ﻗﺮه ﻏﺎز ﻳﺎ ﺑﺎﻛﻼن ،ﺷﻜﺎرﭼﻲﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ . ﻟﺬا  ﺷﻮد
    ( rotcaf noitidnoC) ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ -21-2
در ﻓﻮاﺻـﻞ دوره ﭘـﺮورش اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ﺑﻌﻀﺎً  آﻧﺮا ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن  ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان از وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ آن از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖﺑﺎ 
  را ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ : F.Cﺿﺮﻳﺐ ﺮ ﻳﻓﺮﻣﻮل زﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در (  F.C)ﺖ ﻴوﺿﻌﺷﺎﺧﺺ ﺎ ﻳﭼﺎﻗﻲ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ ﭘـﺎﺋﻴﻨﻲ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ 1ﻋﺪد اﺻﻮﻻ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ زﻳﺮ 







  : ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  F.C
 ٦٣ 
  : وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم  W
   mcﺑﻪ  ﻛﻞ : ﻃﻮل L
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﻳﻚ  اﻋﻤﺎل : ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي001
  
 آب  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ياز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺑﺮرﺳ - 31- 2
روزاﻧـﻪ دوﺑـﺎر)   Hpﻞ:  درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻴاز ﻗﺒﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻴﻣﺤﻞ ﻣﺤدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب   
 ﺖ ﻛـﻞ، ﻛـﺪورت، ﻳﻴ ـﺎﻴﻛـﻞ، ﻗﻠ  ﻲﺘـﺮات، ﺳـﺨﺘ ﻴﺖ، ﻧﻳ ـﺘﺮﻴﻜﺒـﺎر و ﻧ ﻳاﻛﺴـﻴﮋ ن ﻣﺤﻠـﻮل و ﺷـﻮري ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ  ،ﺻـﺒﺢ و ﺑﻌـﺪ ازﻇﻬـﺮ ( 
 ﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﻓﺴﻔﺎت ﻫﺮ ﻣﺎه و ﺘﺮات ﻴﻧ ، 3HN،DOB
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻲﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﻮﻟﺘ  CE و، ﺷـﻮري  Hpﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي آﻟﻤﺎﻧﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، آب درﺟﻪ ﺣﺮارت  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ
ﺪ  ﻳ ـاﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮد   51دوره ﭘـﺮورش، ﻫـﺮ روز در ﺳـﺎﻋﺖ  ﻲﺴﻚ ﻃﻳد ﻲﻠﻪ ﺳﺸﻴﺑﺎ وﺳآب   و ﻛﺪورت D04QHﻣﺪل   HCAH
 ﺪ. ﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد 0008ﻦ ﺗﺴﺖ ﻴﺖ ﻛﻞ  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻳﻴﺎﻴﻗﻠ و ﻛﻞ ﻲﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﺨﺘﻴﻫﻤﭽﻨ
  
   يدر ﺣﺼﺎر ﺗﻮر يﻤﺎرﻴو ﺑ ﻲﺷﺘﺑﻬﺪاﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻲﺑﺮرﺳ - 31- 2
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺷـﻴﻮع  و اﮔـﺮ  ﺮﻓـﺖﮔ ﻲاﻧﺠـﺎم ﻣـﻣـﺮ ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺑﺼـﻮرت ﻣـﻮردي  يﻬﺎﻴﺑﺮرﺳـ
و  دادهﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارﻴو داﺧﻞ ﻣﻮاد ﺗﺜﺒ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺟﺪاﺳﺎز  ﻣﻲ ﺷﺪﺑﻴﻤﺎري)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ  ﻳﻲﻢ ﺗﺎ ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻴﻨﻤﺎﻴﻣ يﺰﻴﻜﺲ و رﻧﮓ آﻣﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺗﺜﺒﻠﻪ ﻣﻮاد ﻴﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺑﻮﺳﻴدر ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را ﺑ
  (.7731، يﺟﻌﻔﺮ ﻲﺮد) ﺟﻼﻟﻴاﻧﮕﻞ ﻫﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺪﻫﺎﻴﻛﻠ
    ﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴ ﻲﺑﺮرﺳ - 41- 2
 و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺧـﻮﻧﻲ  از ﮔﻨﺎد ﻲﺑﺎﻓﺘ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار.  ﺮﻓﺖ ﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴ ،ﭘﺮورش دومدرﺳﺎل 
   ﮔﺮﻓﺖدوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت  ﭘﺎﻳﺎنﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در 01از 
ﻛـﻪ   ﺑـﻮد ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ، ﻻزم  ﻲﺪروﻛﺴ ـﻴﻫ يد–آﻟﻔـﺎ  -71ﻮل ، ﻳاﺳـﺘﺮاو -ﺑﺘـﺎ  -71ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون،  يﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ يﺮﻴﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔ
ﻧﻤـﻮده  يﺮﻴ ـﮔ ﺧـﻮن  ﺳـﻲ ﺳـﻲ 5ﺟﻤﻊ آوري ﺧـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮﻧﮓ   و ﻲﺳﺎﻗﻪ دﻣﺑﺎ ﺑﺮش از ﺑﺮاﻧﺶ و ﻳﺎ  ﺧﻮنﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 5ﺗﺎ  2ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻔﻮژ ﻛﺮدن ﺑـﺎﻻﻧﺲ و ﭘـﺲ ازآن ﻟﻮﻟـﻪ ﻳﺶ را ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳآزﻣﺎ يﺣﺠﻢ ﺧﻮن داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮم از ﺧﻮن ، يﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎز
 ٧٣ 
ﺸـﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻳﺑـﻪ آزﻣﺎ  ﻲﺖ ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺟﺪا ﻛـﺮده و ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳ ـﻳﻢ و در ﻧﻬﺎﻳداددور  ﻗﺮار  0003ﻔﻮژﻳﻫﺎ را داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮ
   .ﻧﻤﻮدﻳﻢارﺳﺎل 
آﻧﻬـﺎ ﻣﻘـﺎﻃﻊ  يﻛـﺮده و از ﮔﻨﺎدﻫـﺎ  ﻲآﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷـﻜﺎﻓ  يرو يﺮﻴﮔ را ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮن ﻲﺎﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴدر اداﻣﻪ ﻧ
 يﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ ﻴﺪﻫﻴ ـ( ﻗﺮار ﻣ درﺻﺪ01ﻦ ﻴﻓﺮﻣﺎﻟ ﻜﺴﺎﺗﻮر)ﻴﻪ ودر ﻓﻴﺗﻬ ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴو رﺳ  ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻲﺑﺎﻓﺘ
ﻪ ﻴ ـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺧـﺎرج و ﺟﻬـﺖ ﺗﻬ ﻴ ـﺑﺎﺷﺪ ﻣـﻮاد ﺗﺜﺒ  ﻲﺶ ﻣﻳآزﻣﺎ ﺎن ﻣﻮردﻴﻛﺪ ﻣﺎﻫ يﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎو يﻜﺲ ﺷﺪه را ﻛﻪ داراﻴﻓ
  .ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را اﻧﺠﺎم  يﺮﻴﺸﻮ ﭘﺮوﺳﻨﺴﻮر اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﻛﺎر ﻗﺎﻟﺒﮕﻴاز ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗ يﺮﻴﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪا ﻛﺎر آﺑﮕ
ﻪ ﺷﺪه ﻴﺗﻬ يﻻم ﻫﺎﻜﺮوﺗﻮم اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﻴﻜﺮون ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻣ  5-6ﺎت ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻴﻋﻤﻠ، يﺮﻴﭘﺲ از ﻗﺎﻟﺐ ﮔ  
ﺮ ﻳ ـدر ز ،ﻲﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳ ـ يﻪ ﻻﻣﻬـﺎ ﻴ ـﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻣـﺎده ﮔـﺮدد و ﭘـﺲ از ﺗﻬ  يﻢ ﺗـﺎ ﻻم ﻫـﺎ ﺑـﺮا ﻳﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺖ ﻣﻮﻧـﺖ ﻣ ﻳو در ﻧﻬﺎ يﺰﻴرا رﻧﮓ آﻣ
  ﺪ ﻳﻪ ﮔﺮدﻴﻦ دار از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﺘﺎل دورﺑﻴﺠﻳﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﻴﻣ
ﻳﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد  ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﻓﺼـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓﺮآ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  ﺧﺎﺗﻤﻪ زرده ﺳـﺎزي  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ
ﭘﺮوژه، ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن   اﻳﻦ  ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﻤﺎم ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺳﺎل)ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﻮن
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل را  اﺟﺮاي  ﺑﺎﻳﺪاز ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ( و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ)
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل
 yaW-enoيﻣﻮ رد ﻧﻈﺮ  ﺑـﺎ روش آﻣـﺎر  يرﺳﻢ ﺷﺪه وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ lecxEﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﺟﺪاول از ﻃﺮﻳدر ﻧﻬﺎ
  و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  59در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  sspS lecxE-ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار tset stnedutS-T
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ آب  ﻲﺑﺮرﺳ - 51- 2
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ . ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ وﺳـﻌﺖ ﺑﻬﺘﺮ   ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮدن
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارد . در ﻃﻮل ﭘﺮورش وﺿﻌﻴﺖ آب در اﺷﻜﺎل ذﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . ، زﻳﺎد
  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن ﺑﺎﺷﺪ  –اﻟﻒ 
 ٨٣ 
( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در   ssamoiBﺳﻜﻮن آب ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣـﺎﻫﻲ) 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺎﻓﺘـﻪ و ﻳاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﻛـﺎﻫﺶ ﻦ ﻫﻨﮕﺎم  ﻳادر ﺮد ﻴﺻﻮرت ﮔﺰ ﻴﻧ ﻳﺎﺑﺪ و  ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻪ دﻣﺎي آب اﻓﺰاﻳﺶﻜﻴﻣﻮﻗﻌ
  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 
روز ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﻜﻮن داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ   272ﺑﻤﺪت  ﭘﺮورش، آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ روز  893 در ﻃﻮل دورهﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  ﻲﺑﺮرﺳ ﻲدر ﻃ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨـﺎوب و در ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺒﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﺮورشدوره ﻃﻮل از ﻛﻞ  %53.86 ﻣﻌﺎدل




  ب. وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﺎل ﺑـﺎد در ﺟﻬـﺖ ﻏـﺮب 
ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ آن ﺑﺎدﻫـﺎي ﺟﻨـﻮب  ﺑﻌﻀﺎً ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 2/5ﺟﺮﻳﺎن دارد)  
  ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎد دﻣﺎوﻧﺪي اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ :
  ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮرﻫﺎ ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي روي ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮدد .
ﺑﺎ دﻳﺮك ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﭘﻦ ﻫﺎ و ﻛﻮﺑﻴﺪن اﺷﻐﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺰﻳﻲ و ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮرﻫﺎ
 ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﻮرﻫﺎ و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد . 
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪورت و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮد .
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻛﻞ % از  56.13 ﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدلﻴروز وﺿﻌ 621در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  ﻛﺪورت ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آبوﺿﻌﻴﺖ ج. 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﻮاج اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
  ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر   - 61-2
 ٩٣ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﺷﺪ .  آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ دﻳﻮاره ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ  آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ و ﻳﺎ
. ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه آﺳﻴﺐ رﺳﺎن : ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و آﺷـﻐﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در اﺛـﺮ اﻣـﻮاج ﺷـﺪﻳﺪ و 1
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﻮرﻫﺎ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت  ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و
  را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد . 
ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه آﺳﻴﺐ رﺳﺎن : از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﻳﺶ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي -2
  ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ 
روﻳﺶ زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎدل ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش  -1-2
  ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . 
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳـﻮاره)ﺟﻠﺒﻜﻲ ( دﻳﻮاره اي ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ روﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر -2-2
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﻮاره ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺮژي اﻣـﻮاج از ﺑـﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر زﻳـﺎد ﺑـﺮ ﺗﻮرﻫـﺎ 
رﻫﺎﺷﺪن وزﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي روي ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﺮاي ﺑﺮﻃـﺮف ﻛـﺮدن ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ از 






  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻠﻔﺎت -1-3
اﻳـﻦ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﻫﺪف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ :
  . ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ 2. ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه   1
 ٠٤ 




آن ﻛـﻞ  ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔ  ﻛﻪ% 94ﺰان ﻴﻣﺑﻪ  2ﻤﺎر ﻴ% و در ﺗ 3.25ﺰان ﻴﺑﻪ ﻣ ﻲﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴﺎﻧﮕﻴﻣ، 1ﻤﺎر ﻴورد ﺷﺪه، در ﺗآﺞ ﺑﺮﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
  % ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 11.05ﺰان ﻴﺑﻪ ﻣ
ﺰ ﺑـﻪ ﻴ ـﻧآن ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه ﻋـﺪد و  471آن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  944ﺰان ﻴﺑﻪ ﻣﺎت ﻔﺗﻠﻣﺠﻤﻮع ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
   ه اﺳﺖ. ﻋﺪد ﺑﻮد 944ﺗﻌﺪاد 
  
  
 ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ - 2- 3
ﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻴ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺎﻫيﺎن ﻛﭙﻮر در ﺣﺼﺎر ﺗﻮرﻴرﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
  ﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ : ﻳﻛﻪ ﻧﺘﺎ
 :  1=ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .   02/35ﮔﺮم و   39/87ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  - 





















































 مقایسه درصد تلفات ماهیان کپور در ماههای مختلف طی دوره پرورش (  1) نمودار
 ١٤ 
  :  2=ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .   02/35ﮔﺮم و   39/87ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  - 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 72/66ﮔﺮم و  093ﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل در آﺧﺮ - 
 


















































































































































































































































 )  (mcطول
 ٤٤ 
  
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ووزن در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ وﻣﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  6در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ راﺑﻄﻪ  23.3ﺑﺮاﺑﺮ  aﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . وﻣﻘﺪار  400.0ﺑﺮاﺑﺮ  b اﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  bوaﻣﻴﺸﻮد ﺑﻴﻦ 
 در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 69, ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ         123.3L400.0 =wﺑﺮاﺑﺮ     1ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ووزن در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ وﻣﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  7در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ راﺑﻄﻪ  280.3ﺑﺮاﺑﺮ  aﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . وﻣﻘﺪار  900.0ﺑﺮاﺑﺮ  b اﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  bوaﻣﻴﺸﻮد ﺑﻴﻦ 
 در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 29, ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ         123.3L400.0 =wﺑﺮاﺑﺮ     2ن ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ
 
اﻳﻦ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد2Rﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن، اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دوﻳﺎﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ه ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داد
( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده و در 58.0،29.0ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻋﺪدﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 7و6درﻧﻤﻮدار
 دوﻃﺮف ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ،ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.






























 1 80.1 93.1 82.1 13.1 53.1 35.1








 آﺑﺎن آذز دي ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ
 85.1 76.1 66.1 27.1 96.1 56.1 86.1 38.1
 25.1 06.1 26.1 76.1 47.1 17.1 67.1 48.1
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ   1/48و  1/28ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   2و 1( ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  F.Cﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺖ دﻣﺎي آب ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺑﭽـﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .
 )  6و  5، 1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه اﺳـﺖ. ﭘـﻦ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره        
ﻋـﺪد  002( ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  2) ﺗﻴﻤﺎر  4و  3،  2ﭘﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره در ( و  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﭘﻦ) ﻋﺪد  001( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1ﺗﻴﻤﺎر 
  ( ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﻦ) 
ﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ، زﻣـﺎن ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و ﻧﻴـﺰ داده ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ در زﻣ ـ SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ( 50.0≤P ) AVONAﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش 
ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﺟـﺪول  skliWoripahSﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻲ اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن  
  از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   و ﻃﻮل ﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴ 2 ﺷﻤﺎره)
  
 ﭘﻦ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺘﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن  ﺗﻴ(  ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟ 2ﺟﺪول)
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS 
 352. 6 678. *002. 6 152. rgWlaniF
 675. 6 929. *002. 6 581. mcLlaniF
 ٤٦ 
khordadWgr .235 6 .200* .870 6 .225 
KhordadLcm .126 6 .200* .992 6 .994 
TirWgr .203 6 .200* .954 6 .775 
TirLcm .205 6 .200* .899 6 .369 
MordadWgr .184 6 .200* .962 6 .837 
MordadLcm .174 6 .200* .909 6 .428 
a. Lilliefors Significance Correction 
   
 
 ) ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ﺰﻴﻧ و ﺖﺷادﺮﺑ نﺎﻣز رد ﺎﻫ ﻲﻫﺎﻣ نزو و لﻮﻃ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ نﻮﻣزآANOVA  P≤0.05       (
 ) ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ رﺎـﻤﻴﺗ رد ﺎـﻬﻧآ نزو و لﻮـﻃ ﻦﻴﺑ يراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻧﻮﮔ ﭻﻴﻫ ﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ1    و2  دﻮـﺟو ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻬﻫﺎﻣرد(
لوﺪﺟ )دراﺪﻧ2 .( 





Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 23055.556 4 5763.889 1.523 .203 
Within Groups 321768.000 85 3785.506 
  
Total 344823.556 89 
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 ٨٤ 
( ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4و  2از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻳﻦ داﻣﻨﻪ)
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ) و وزن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. 
ش) زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب، ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رﭘﻦ ﻫﺎ (  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮو
 ﺷﺎﻳﺪ در  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮو زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻏﻴﺮه ( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    ،ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻴﻮﻣﺎس زﻧﺪه
  ﮋهﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﺿﺮ- 3- 3
  ﺪ ﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﮋه از ﻃﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﻧﻤﻮدار ﺿﺮ
  






  = رﺷﺪ وﻳﮋهR.G.S 
  وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ2W = 
  وزن اﺑﺘﺪاﺋﻲ1W =
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش = t 
  
 
  دوره ﭘﺮورش  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃ يﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎﻴﮋه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻳﺐ رﺷﺪ وﻳ( ﺿﺮ 4ﺟﺪول) 
   
ﻮﻳﺷﻬﺮ
 ر




 1   10.2 33.0 42.0 85.0
 2   06.1 95.0 90.0 95.0
 
 ﻣﻬﺮ آﺑﺎن رآذ دي ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮورد اردﻳﺒﻬ ﺧﺮداد
 ٩٤ 
 29ﻳﻦ 29ﺷﺖ 29
 31.0 22.0 84.0 20.0 70.0 10.0 50.0 91.0 74.0
 91.0 74.0 33.0 20.0 50.0 21.0 30.0 42.0 13.0
 
  
  ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳ - 4- 3
ﻗﺮار  ﻲﺸﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻳآﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎ يﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎدﻫﺎﻳﻞ اﻴﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺪﻟ ﻲدرﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴ
 يﮔﺮﻓﺖ  و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت 01ﻫﺮ  ﻓﺼﻞ از  ﻲﺑﺎﻓﺘ يدر ﺳﺎل دوم،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
 .( 7831، ي) ﺳﺘﺎرﺪﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﭘﺮوژﺳﺘﺮون در آزﻣﺎ ﻲﺪروﻛﺴﻴﻫ يد –آﻟﻔﺎ  -71ﻮل،ﻳاﺳﺘﺮاد -ﺑﺘﺎ -71ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده   3 ، 2، 1 ﺗﺼﺎوﻳﺮ   
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ  0021 – 008ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و داراي ﻗﻄﺮي ﺑﻴﻦ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ،ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ در وﺳﻂ ﺗﺨﻤﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ( را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫ sisenegolletiVﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت زرده ﺳﺎزي )
 te trahniL  5991ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ) 2ﭘﺲ از اووﻻﺳﻴﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎز 
  .( ,.la
رده ﺳﺎزي و ﺣﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ( ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮوع ز ﻣﻴﻜﺮون 004-002ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﻗﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده )  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﻛﭙﻮر ﻣﺎده ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ) آب ﻟﺐ ﺷﻮر 






 ٠۵٧با قطر 
 ميكرون
 ٠٥ 
  ( 4 Xﻟﭽﺮ )ﺎ: ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﻛﭙﻮر ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ ﻛ ( 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
  
  




  ( 4 Xﻟﭽﺮ )ﺎﻛ : ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﻛﭙﻮر ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ ( 3 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  6،  5،  4 ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﭘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ  داراي ﺑﻴﻀﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ  ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن
( ﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ  sretsulc smrepSﺗﻮزوآ )ﻛﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎ  sisenegotamreps






با ھسته در 
 ١٥ 










  ( 001 Xﻟﭽﺮ )ﺎ: ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ ﻛ ( 5 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
  
 لوله اسپرم بر
  مويرگھاي











  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
 β-71ﻫﻮرﻣﻮن  ،در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺮ  521ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪارﺑﺎ ﻳﺪ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ  yassaonummioidaRﺑﺎ   loidartsE
ﺑﺎ روش   enoretsotseT oteK– 11ﻓﻨﻼﻧﺪي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن   BKL












































نمونه سرم كپور معمولي
در كپور معمولي بالغ ( نانوگرم در ميلي ليتر) كتو تستوسترون  11تغييرات غلظت (: 1) نمودار 


































نمونه سرم كپور معمولي
در كپور معمولي بالغ نر و ( نانوگرم در ميلي ليتر) بتا استراديول  71تغييرات غلظت (: 2)نمودار 




ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ : ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺣﺸﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ  (  5 ﺟﺪول)











 2.51 42 ﻧﺮ 1
 2.41 23 ﻧﺮ 2
 3.41 31 ﻧﺮ 3
 7.31 22 ﻧﺮ 4
 6.41 42 ﻧﺮ 5
 51 62 ﻧﺮ 6
 6.31 03 ﻧﺮ 7
 6.21 12 ﻧﺮ 8
 2.1 7 ﻣﺎده 9
 79.0 21 ﻣﺎده 01
 78.0 91 ﻣﺎده 11
 19.0 6 ﻣﺎده 21
 30.1 9 ﻣﺎده 31
 50.1 21 ﻣﺎده 41
 19.0 7 ﻣﺎده 51
  




   R.C.Fﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ   -5-3
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ  8ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2ﻤﺎر ﻴو در ﺗ 7/5ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  1ﻤﺎر ﻴدر ﺗ ( R.C.Fﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ) ﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣ
     ﺑﻮده اﺳﺖ. 7/58ﺰان ﻴ(ﺑﻪ ﻣ R.C.Fﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ) ﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ
  
  ﻛﭙﻮر ﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫ -6-3
% ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ 05ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از    ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاﺳﺖاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط    
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 :ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا، ﻣﻘﺪار ﻏﺬا، زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ    
   درﺟﻪ ﺣﺮارت آب واﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
  از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي، ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺷﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻮده وﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﻳﺎ از ﻏﺬاي  ﺗﻮان ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻼت، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ وﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮي و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
ﻮل ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ وﻣﺎﺑﻘﻲ از درﺻﺪ ﻣﺤﺼ 06- 07ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ درﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
 -  ﻣﻬﺪاﻧﻪ يﺪﻴﻦ ﻏﺬا از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻳﺪ اﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد  CFG يﭘﺮوار ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه يﺎن از ﻏﺬاﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﻪﻳﺗﻐﺬ يﺑﺮا ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا
  ﺪ. ﻳﻪ ﮔﺮدﻴﺗﻬﻛﺮج 






  (  osnaDﺧﺬ ﺷﺮﻛﺖ ﺄﻛﭙﻮر ) ﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮراك(  6) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  يﺧﻮراك ﭘﺮوار  واﺣﺪ  ﻞ دﻫﻨﺪهﻴاﺟﺰاء ﺗﺸﻜ  ﻒﻳرد
  09±2  %  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  1
  03±2  %  ﻦ ﺧﺎمﻴﭘﺮوﺗﺌ  2
  >01  %  ﺧﺎم ﻲﭼﺮﺑ  3
  >01   %  ﺒﺮ ﺧﺎمﻴﻓ  4
  >21  %  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  5
  83±2  %  ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮ ﻫ  6
  0004  %  ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ياﻧﺮژ  7
  
  
  ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  - 1- 6- 3
ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر) ﭘﻦ (، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ  42ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ   
ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ( ﺻﻮرت ﻣﻲ  2ﺻﺒﺢ و  8درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه روزاﻧﻪ دو ﺑﺎر)  5 - 51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  32- 52( ﺑﺎ   CFGﻛﭙﻮر) 
ﻳﻜﻪ ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ در ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا دﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮر
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻜﺎن ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎب و ﺷﻨﺎور ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺳﺜﻘﺮار ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﺣﺎوي ﻏﺬا، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از آب آورده و  ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  2ﺗﺎ  1ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﺸﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ، 
ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬاي درون ﺗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺪاري ﻏﺬا ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 
ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺪاري ﻏﺬا از ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻏﺬاي درون ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي دﻓﻌﻪ
ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا  ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﻌﺪي ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.   
 ٧٥ 
  = ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاوزن ﺗﻮده زﻧﺪه × درﺻﺪﻏﺬادﻫﻲ
ﻛﻴﻠﻮ  971 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﺎﻫﻲ از ﺿﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 0041ي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬا ﮔﺮم و
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 ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻮاﻣﻊ 
  ﻲﻜﻴﺑﻨﺘ
در   ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در ﻓﺼﻞ  در  ،ﺑﻬﺎر
 6ﻣﺠﻤﻮع  ﺧﺎﻧﻮاده 
 eadidraC radiereNو
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   eaditireNو   sunalaBو  eadilugryhPو  eaditrahpmAو 
ﻮاده ﻫﺎي ﺎﻧﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧ ( ﻣﺴﺘﻘﺮ  در ﺧﻠﻴﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﭘﻦ ﺷﺎﻫﺪ  6ﺗﺎ  1ﭘﻦ ﻫﺎي  ﭘﻦ) 7از 
 eaditrahpmAو   eadidraCو  eadiereNﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  0342ﺑﺎ     radilugryhP
ﺑﺎ    eadidraCﻴﺐ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻦ ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗ ﺗﻮده زﻧﺪهﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  882 ﺑﺎ   
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  430.0ﺑﺎ   eadiereNﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮده زﻧﺪه  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 5.739
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا               وزن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(
  )درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ(
وزن ﻣﺎﻫﻲ       
  )ﮔﺮم(
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا         
  )درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ(
  4/4  103- 053  04  0/5- 1
  4  153- 004  03  1/5- 2/5
  3/4  104- 054  02  3- 5
  3/2  154- 005  51  6- 01
  2/8  105- 055  11  11- 02
  2/5  155- 006  01  12- 53
  2/3  106- 056  9/5  63- 05
  2/1  156- 007  9  15- 07
  1/9  107- 057  8  17- 001
  1/7  157- 008  7  101- 051
  1/55  108- 0001  6  151- 002
  1/54  1001- 0021  5/9  102- 052
  1/3  1021- 0051  4/9  152- 003
 ٩٥ 
و  eadilugryhPو  eaditrahpmAو  radiereNو eadidraCﺧﺎﻧﻮاده  7در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮع 
ﭘﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ  در  7در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از     ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  eadimonorihC و   eaditireNو   sunalaB
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  15403ﺑﺎ     radilugryhPﺧﻠﻴﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎواده ﻫﺎي 
 ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ   882ﺑﻪ   eadimonorihCو  eaditireNو   eadidraCو  eadiereNﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس  772ﺑﺎ   eadidraCدر ﭘﻦ ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻣﻴﺎن ﭘﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣ 010.0ﺑﺎ  eadimonorihCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 154.0ﺑﺎ  7ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﭘﻦ ﺷﻤﺎره  063ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  4،3،2ﺷﻤﺎره  وﭘﻦ1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  6،5،1درآن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮد وﭘﻦ ﺷﻤﺎره 7ﭘﻦ ﺷﻤﺎره 
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 ﻲﺳﺎﻧﺘ02ﺮات آن از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻴﻴﻣﺘﺮ وداﻣﻨﻪ ﺗﻐ ﻲﺳﺎﻧﺘ 05 ﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه يﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ
  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﭘﺮورش و ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل دوم  ﺳﺎل اولﻣﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﻲﺳﺎﻧﺘ 09ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻳﻣﺘﺮ درارد
ﮔﺮم در  ﻲﻠﻴﻣ 7/49 ±2ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدلﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣ يﺮﻴﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﺪازه ﮔﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
  ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ .ﺧﺮداد  ﺘﺮ درﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 8/44و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  هﺎﻣﺮﻴﺗﺘﺮ در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 6/76ﺘﺮﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻴﻟ
ﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪ ﺧدر  8/23ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن  8/24±/80 ﺰﻴﻧ  Hpﺎﻧﻪ ﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﻴﺰان ﺗﻐﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻮر ﻣﺎه ﻳدر ﺷﻬﺮ 8/66اﻛﺜﺮ آن 
درﺟﻪ  42/25 ±6/78آب يﻦ دﻣﺎﻴﺎ ﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲآب ﻃ يدﻣﺎ يو ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ يﺮﻴﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﺪازه ﮔﻳﻧﺘﺎ
  ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 33ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   يدﮔﺮاد در  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 4ﺰان ﻴآب ﺑﻤ يﮔﺮاد ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﺘﺮ در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0062ﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2353 ±517/20ﻛﻞ آب  ﻲﻦ ﺳﺨﺘﻴﺎ ﻧﮕﻴﻣ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ
  ﺑﻮد. ﻣﺎه يدﺘﺮ در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0044ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺧﺮداد
و  29/ ﻦﻳدر ﻓﺮورد 0/66ﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/27 ± 0/21ﺎك ﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻦ ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣ يﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ
  (.   11ﺮﻣﺎه ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار)ﻣﻬﺘﺮ درﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﻣﺎه ﺑﻮد) آذر ﺘﺮ درﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 3/07ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﻔﻨﺪ در  0/52ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1/44  ± 0/25ﺘﺮاتﻴﻦ ﻧﻴﺎ ﻧﮕﻴﻣ
  ( آورده ﺷﺪ.  31ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار)  يﺮﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻳﺘﺮﻴﺰان ﻧﻴﻦ ﻣﻴ(، ﻫﻤﭽﻨ 11ﻧﻤﻮدار 
ﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻴﮔﺮم در ﻟ 41/55  ± 1/14ﺰانﻴﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣ يﺮﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔ يﻂ ﺣﺼﺎر ﺗﻮرﻴآب ﻣﺤ يﻦ ﺷﻮرﻴﺎ ﻧﮕﻴﻣ
،از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺘﺮ درﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﮔﺮم در ﻟ 61ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﺳﻔﻨﺪﺘﺮ در ﻴﮔﺮم در ﻟ 01ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن 
  (.   8ﻧﻤﻮدار)ﻣﺘﺎﺛﺮاز آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺎزﻧﺪران ارﺗﺒﺎط دارد ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﻣﺎه و  ﺒﻬﺸﺖﻳارددر  61/9ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺲ زﻳﻤﻨﻜﺮوﻣﻴ 22/5 ± 32 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، CEﻦ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ
  ه اﺳﺖ.ﺑﻮدﺧﺮداد ﻣﺎه  در 32/9ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 
 ١٦ 
ﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد ﻴﺗ در 002و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺮﻣﺎه ﻬدر ﻣ 001ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  361/75  ± 12/76ﺖﻴﺎﺋﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎ ﻧﮕﻴﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣ يﺮﻴﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﮔ
  (.  9ﻧﻤﻮدار)
 0/20ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺎﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/92 ± 0/70ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻴﺎﻧﮕﻴﻓﺴﻔﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ يﺮﻴﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﺪازه ﮔﻳﻧﺘﺎ
  (.  01ﻣﺎه ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار)آذرﺘﺮ در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1/85ﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﺘﺮ دراردﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ
ﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻳﻴﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎدر 2ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  2/17 ± 0/79ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  DOBﻦ  ﻴﺎ ﻧﮕﻴﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔﻃﺒﻖ 
 (.   21ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار)ﺳﺎل اول ﭘﺮورش و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش  ﻣﺎه، اﺳﻔﻨﺪﺧﺮداد ،ﺒﻬﺸﺖﻳدر ارد 4ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و  ﻲﺳﺎﻧﺘ 011ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﻲﺳﺎﻧﺘ 021ﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻴﺎ ﻧﮕﻴﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣ يﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ
  ﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻳﻣﺘﺮدر ﻓﺮورد ﻲﺳﺎﻧﺘ 031ﺣﺪاﻛﺜﺮ









































































































ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ آب ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (  21) ﻧﻤﻮدار








































































































در آب در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﻣﺎﻫﻬﺎي   DOBﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ( 61) نمودار
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 
 ٥٦ 
 يدرﺟﻪ آب و ﻫﻮا در ﺣﺼﺎر ﺗﻮر ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ – 9- 3
  اﺳﺖ.ﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻳز يدوره ﭘﺮورش در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻲﻫﻮا ﻃ يﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و دﻣﺎﻴﻴﺗﻐ
    
   
  




































































































































































































































دماي آب دماي ھوا
 ٠٧ 
  
    














































دماي آب دماي ھوا
 ١٧ 
  
    
   2931ﻣﺎه ﻦ ﻳﻓﺮوردﻫﻮا در  يﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب و دﻣﺎﻴﻴﺴﻪ ﺗﻐﻳ( ﻣﻘﺎ 03ﻧﻤﻮدار) 
  











































  2931ﻫﻮا در ﺧﺮداد ﻣﺎه  يﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب و دﻣﺎﻴﻴﺴﻪ ﺗﻐﻳ( ﻣﻘﺎ 23ﻧﻤﻮدار) 
   ﻲو آﻓﺘﺎﺑ ياﺑﺮ يﺞ روزﻫﺎﻳﻧﺘﺎ - 01- 3
در ﺞ ﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﻲدوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲﻃ ﻲﻃﻮﻓﺎﻧو  ﻲآﻓﺘﺎﺑ يروزﻫﺎ يدر ﻣﺤﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮر ﺞ ﮔﺮﮔﺎنﻴدر ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺧﻠ
  .ﺳﺖاآورده ﺷﺪه (  13ﺷﻤﺎره) ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ از (1، ﺗﻴﻤﺎر) 5ﭘﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺎﻳﺷﺪن در ﻲ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻮﻻك و ﻃﻮﻓﺎﻧ 19ﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل اول ﭘﺮورش) ﻳدر ﺷﻬﺮ
ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺮورش و ﺑﺮ ﻦ ﭘﻦ ﺷﺪﻳاﺎن در ﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳدﺟﺎر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮد ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ  رﺳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
روز ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن داﺷﺘﻪ و   272روز ﭘﺮورش، آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻤﺪت   893در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻃﻮل دوره 


















دماي آب دماي ھوا
 ٣٧ 
  
    
  
  دوره ﭘﺮورش ﻲﻃ يدر ﻣﺤﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮر ﻲو ﻃﻮﻓﺎﻧ ﻲآﻓﺘﺎﺑ يﺴﻪ روزﻫﺎﻳﻣﻘﺎ(  33ﻧﻤﻮدار) 
  
  ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و رﺳﻮب ﻴآﻧﺎﻟ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ - 11- 3
ﺴﺘﮕﺎه ﻳ= ا 2Sﭘﺮوژه ،  ي= ﻣﻜﺎن اﺟﺮا 1S  ﺴﺘﮕﺎه)ﻳا 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب از  ﻲﻜﺮوﺑﻴﻦ و ﻣﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ
در  ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد  ( يﭘﺮور يﺖ ﻓﻌﺎل آﺑﺰﻳ=  ﺳﺎ 3Sﻏﺮب ﭘﻦ،  يﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ در










































































 1S 2S 3S
 21 91 11 µ1/g sAA ( iNﻧﻴﻜﻞ) 1
 <5 <5 <5 µ1/g sAA ( bPﺳﺮب) 2
 031 111 021 µ1/g sAA ( eFآﻫﻦ) 3
 dCﻛﺎدﻣﻴﻮم) 4
 (
 8 5/5 4 µ1/g sAA
 <5 <5 25 µ1/g sAA ( rC ﻛﺮوم) 5
 <1 <1 <1 µ1/g sAA ( gHﺟﻴﻮه) 6
 14 33 12 µ1/g sAA ( nZروي) 7
آرﺳﻨﻴﻚ) 8
 ( sA
 <5 <5 <5 µ1/g sAA





















 1S 2S 3S
1/g sAA ( iNﻧﻴﻜﻞ) 1
 µ
 <5 <5 <5
1/g sAA ( bPﺳﺮب) 2
 µ
 <5 <5 <5
1/g sAA ( eFآﻫﻦ) 3
 µ
 402 06 75
1/g sAA ( dCﻛﺎدﻣﻴﻮم) 4
 µ
 <5 <5 <5
1/g sAA ( rC ﻛﺮوم) 5
 µ
 <5 <5 <5
1/g sAA ( gHﺟﻴﻮه) 6
 µ
 <1 <1 <1
1/g sAA ( nZروي) 7
 µ





 <5 <5 <5
/gm B-aC -0053.M.tS ( aCﻛﻠﺴﻴﻢ) 9
 1
 1.892 5.203 5.703
  














 1S 2S 3S
1/g sAA ( iNﻧﻴﻜﻞ) 1
 µ
 0555 5264 4484
1/g sAA ( bPﺳﺮب) 2
 µ
 6196 0877 2566
1/g sAA ( eFآﻫﻦ) 3
 µ
 8015 48301 00063
1/g sAA ( dCﻛﺎدﻣﻴﻮم) 4
 µ
 563 632 404
1/g sAA ( rC ﻛﺮوم) 5
 µ
 0818 4554 0018
1/g sAA ( gHﺟﻴﻮه) 6
 µ
 6471 8115 0701
1/g sAA ( nZروي) 7
 µ





 0237 0685 0812
  
















 1S 2S 3S
1/g sAA ( iNﻧﻴﻜﻞ) 1
 µ
 1.21 4.8 17.8
1/g sAA ( bPﺳﺮب) 2
 µ
 26.4 51.4 30.4
1/g sAA ( eFآﻫﻦ) 3
 µ
 4467 4136 5406
1/g sAA ( dCﻛﺎدﻣﻴﻮم) 4
 µ
 </.5 </.5 </.5
1/g sAA ( rC ﻛﺮوم) 5
 µ
 64.5 76.4 56.4
1/g sAA ( gHﺟﻴﻮه) 6
 µ
 </.1 </.1 </.1
1/g sAA ( nZروي) 7
 µ





 4.49 002 74
  
ﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳ= ا 2Sﭘﺮوژه ،  ي= ﻣﻜﺎن اﺟﺮا 1S  ﺴﺘﮕﺎه)ﻳا 3رﺳﻮﺑﺎت در  يآزﻣﻮن داﻧﻪ ﺑﻨﺪﺞ ﻳﻧﺘﺎ(  21) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (  يﭘﺮور يﺖ ﻓﻌﺎل آﺑﺰﻳ=  ﺳﺎ 3Sﻏﺮب ﭘﻦ،  يﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮ
   S3 S2  S1  
  %0.0            levarG
 
  
 %4.99               dnaS
  
  
  %6.0       yalC&tliS
 ٨٧ 
 
   
 
) ﻣﻜﺎن  S 1ﺴﺘﮕﺎه ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ 
ﺮه، ﻓﺎﻗﺪ ﻴﺗ يﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اﭘﺮوژه (  ياﺟﺮا
ﺟﻮر ﺷﺪه ، ﻛﺎﻣﻼ يﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ 
در  ﺑﻮد. ﻲﻣﻮاد آﻟ ﻲﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤ يﺮﻳﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬ
 يﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮﻳا ) S2  ﺴﺘﮕﺎهﻳا
ﻦ ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ا ﻲﺪه ﻣﻳد ﻲﺋﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰ ي، ﻗﻄﻌﺎت و ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ او ﻟﺠﻦ ﻲ، ﻣﻮاد آﻟﺮهﻴﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻳﻣﺎﺳﻪ  ( ﻏﺮب ﭘﻦ
و ﺰداﻧﻪ ﻳر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ ( يﭘﺮور يﺖ ﻓﻌﺎل آﺑﺰﻳﺳﺎ )S 3 ﺴﺘﮕﺎه ﻳﻦ در اﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣ آن ﺑﺎﻻ يﺮﻳﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻮر ﺷﺪه و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬ
آﻧﻬﺎ در اﺑﻌﺎد ﮔﺮاول و ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ  يﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺪازه يا ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ يﺎدﻳﻣﻘﺪار ز يﺮه و ﺣﺎوﻴﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻳﻠﺖ ﻴﺳ
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  در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑ(  31 )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ر
 دﻳﻒ









 1S 2S 3S
 1
 
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي 
 ﮔﻮارﺷﻲ
 39 6 042 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﺗﻌﺪاد در  NPM
 2
 







  ﺎن دوره ﭘﺮورشﻳدر ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑ(  41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ر
 دﻳﻒ









 1S 2S  3S
 ٠٨ 
 
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي  1
 ﮔﻮارﺷﻲ














  (51:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 51ﺟﺪول 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر
 gvA niM xaM
 84.8 76.6  79.01 اﻛﺴﻴﮋن
 35.8 65.5 69.8 HP
 ﺷﻮري
 38.01 95.9 4.21
 34.81 13.31 2.32 cE
 87.0 6.0 1 3HN
 8.2 2 4 DOB
 ﻓﺴﻔﺎت
 13.0 20.0 85.1
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 300.0 100.0 9900.0
 ﻧﻴﺘﺮات
 94.1 33.0 7.3
 ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ ﻛﻞ














   يﺣﺼﺎر ﺗﻮردر ﻲﭘﺮورﺷﻛﭙﻮر  ﻲﻣﺎﻫﺷﺪه  ﮔﺰارش يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ - 21- 3
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اوج ﮔﺮﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه  يﺣﺼﺎر ﺗﻮرﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در   
 يﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺪد  ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 2ﺗﺎ  1ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 03/8ﺗﺎ  92ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﻻﻏﺮي، ﺷﻨﺎ در ﺳﻄﺢ آب، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه، اﺗﺴﺎع ﺷﻜﻤﻲ، ﺑﻴﺮون ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ 
  زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﮔﺎﻫﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺗﻮرم ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آب در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و  ،ﻤﺎر ﻴﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺳﺎري، ﻪﺑو ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻲ داد. ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
  .ه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻮدﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺸﺎن از ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻪ  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از دو ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ واﺣﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 02ﺗﺎ  01ﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در ﻏﺬا ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ط ﻠﻮﺨﻣ روشﻪ روز ﺑ 01ﺑﻤﺪت (  lumitsaimiK )ﻲﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻴﺘﺎﻣﻳو  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.  آﻧﺘﻲﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ، ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻛﻪ 
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ






  9 8.51
 71.31
 ٢٨ 
( اﻣﺎ  7831،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺳﺘﺎري
(. ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي la te yeR ٫  9002ه ﻣﻲ ﺷﻮد)ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪ
  ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ 
ز ﻧﻈﺮ وﻗﻮع، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﺻﺪق . ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اوردﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺮس ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺳﺘﺎري و روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  (. 8731
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ  29ﺣﺪود  ﺸﮕﺎهﻳﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي NVT ﺰانﻴﻣ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
 ﻲﺑﺎﻻﻣ (.  8891 ,remlaHﺑﺎﺷﺪ)  04،  05،  54در ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود 
  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎد  NVTﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ
  
   يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺑﺤﺚ و ﻧﺘ -  4   
ﻣﻮاد  ﻲﺠﺎد ﻣﻜﺶ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻳﺰ ﺧﻮار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻴﻫﻤﻪ ﭼ ﻲﻚ ﻣﺎﻫﻳ يﻪ اﻳﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬ ﻲﻣﺎﻫ
ﺷﻦ ﻨﻜﻪ ﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺿﻤﻦ اﻳﺑﺎ ا ﻣﻲ دﻫﺪ.رراﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲرا ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺳﺘﻮن آﺑ ﻳﻲﻏﺬا
 يﺘﻢ ﻫﺎﻳآ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻲآب ﻣ ﻲﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻳﺮون آورده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻴﻣﺎﺳﻪ ﺑ يﻪ ﻫﺎﻳﺮ ﻻﻳرا از ز يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴﺸﻪ ﮔﻳو ﻣﺎﺳﻪ اﻃﺮاف ر
  آورﻧﺪ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻳﻲﻏﺬا
 ﻲﻣﺎﻫ ي، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ)ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه آﻟﻲ(ﺖﻳﺘﺮﻳﻣﻬﺮﮔﺎن، د ﻲاز ﺑﺳﺎﻦ اﺳﺎﻴﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐ ﻲﺰ ﺧﻮار ﻣﻴﻛﭙﻮر ﻫﻤﻪ ﭼ ﻲﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻳرﻏﻢ اﺑﻪ  
 .(  3891 ,rekceB ., 3791 ,retseJ)ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻪ ﻣﻳﺗﻐﺬ ﻲﺎﻫﻴو ﻣﻮاد ﮔ
 يزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻔﻜﺲﻴﺗﻮﺑ ﺪه، ﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﺷﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﻳﻛﭙﻮر  ﻲﻣﺎﻫ  )8891(gnibbiSﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  . (  5991 ,ffodrebo dna lehciM)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ دﻳﺘﺮﻳﺖﻪ از ﻳﺗﻐﺬ ،اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﻳﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬا ﻲﻪ ﻣﻳﺑﺰرگ ﺗﻐﺬ
  ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ وزن ﻣﻮﻟﺪ را دارد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺮوژه 
  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ - 1
 ٣٨ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر  - 2
در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻴﺞ وﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داريﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮو  ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارد
  .در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  4و 2ﺑﻪ ازاي  ﻣﺎﻫﻲﺮه ﺳﺎزي ذﺧﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف  وﺟﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪﻳﻢ
 suibogoeNﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ  ﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴ ﺑﻮددر داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري -ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﻛﻠﻤـﻪ  ﻲو ﻣﺎﻫ      sutarua aziLو     esneilas aziLﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻳﻲﻚ و ﻃﻼﻳو ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎر eadiiboGاز ﺧﺎﻧﻮاده    pps
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آﻧﻬﺎ در داﺧـﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ   sucipsac sulitur sulituR ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ . 
وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ) ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر(  ﮔﺸـﺘﻪ و از 
ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ) رﻗﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ( 
ﻣﻀﺎﻓﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ) ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻣﺼﺮف ﻛـﺮده ، 
ﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺑﻌﻨـﻮان رﻗﻴـﺐ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﻛﺮدن آب ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ اﻳ 
ﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺣﺼـﺎر ﺗـﻮري ﻳﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ر 
ﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻋـﺚ ﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴ ـﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨ
  ( . 8831ﮔﺮدﻧﺪ ) ﺧﻮال  ﻲﺰ ﻣﻴﻧ R.C.Fﻳﺶ اﻓﺰا
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺧـﻮب ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در اﺑﺘـﺪاي ﺧﺮدادﺗـﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن،
اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣـﺎه  اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب از اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و رﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ
  (. 0931اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ ) ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و دي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ،ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ 
ﺷـﻨﮓ (، وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ) ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار، ﻣـﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻋﻤﻖ آب، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، دﺷﻤﻨﺎن 
رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻏﻴﺮ اﻧﮕﻠﻲ (، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﻴﺎت 
ﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در اﻣـﺮ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴ ـ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺖ
 ٤٨ 
، ﺳﺨﺘﻲ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻏﻴﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در  HPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ،  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 (.8831داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ) ﺧﻮال وﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻊ اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻳﺳﺮ ﻲﺴﺖ، رﺷﺪ در ﺟﻮاﻧﻴﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻳ ﻲوره زﻧﺪﮔﻜﻪ رﺷﺪ در ﺗﻤﺎم دﻳﻪ دارد ﺑﻄﻮرﻳﺑﺎ ﺗﻐﺬ ﻲﻤﻴﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘ ﻲرﺷﺪ ﻣﺎﻫ 
ﺰ در ﻴ ـﺖ ﻧﻴو ﺷـﻔﺎﻓ  Hpﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﻴاﻛﺴﻫﻢ ﭼﻮن  يﮕﺮﻳﻪ، ﻋﻠﻞ وﻋﻮاﻣﻞ دﻳﺮ از ﺗﻐﺬﻴﮔﺮدد. ﻏ ﻲﺪ، ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻣﺤﺾ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳ
 (. 5831 ﺎن،ﻴﻨﻴﻣﻌ ﺮ دارﻧﺪ)ﻴﺗﺎﺛ ﻲرﺷﺪ ﻣﺎﻫ
 ﻲﻣ ـ يﭘـﺮور  يﺪ آﺑـﺰ ﻴ ـﺖ ﺗﻮﻟﻳﺮﻳاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن و ﻣـﺪ  يﻪ ﺑﺮاﻴاوﻟ يﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ازﻣﻮارد ﺿﺮورﻴﺖ و ﻛﻤﻴﻔﻴ، ﻛﻲدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻚ ﻣﻮﺟﻮد در  يﻧﮕﻬﺪار دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، رﺷﺪ، ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ﺗﻨﻔﺲ، يآب ﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺋ ﻲﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻪ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺰان ﻴ ـﺪن ﺑـﻪ ﻣ ﻴرﺳ يدارد. ﺑﺮا ﻲﺎﺗﻴﺎر ﺣﻴﻧﻘﺶ ﺑﺴ يﭘﺮور يﺖ آﺑﺰﻴآب در ﻣﻮﻓﻘ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻬﺎﻴﮋﮔﻳداﻧﺴﺘﻦ و و ﺪ ﻣﺜﻞﻴﺗﻮﻟ ،ﺑﺪن
  (.  0931،ﻲﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻴﺣﺴ ﻛﻨﺪ) ﻲﻦ ﻣﻴﻴرا ﺗﻌ يﭘﺮور يﻚ ﭘﺮوژه آﺑﺰﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺖ ﻴﻣﻮﻓﻘ آب ،رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑـﻮﻣﻲ  31/57وﻣﺘﻮﺳﻂ آن  01-61ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ
  (51)ﺟﺪول.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  3ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از  .اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ
در ﻓﻘـﻂ ، ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/5ﺗﺎ 1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺮاﻳزﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  5زﻧﺪه ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ وﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺪارد. در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  درﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  5ﺗﺎ  1ﻏﻠﻈﺖ 
 ,dyoB )ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  4رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﺳـﺎﻟﻚ ; 2731 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ)آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ،  6ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺪود . ﺑﻬﺘ( 2891
 (.   9731 ﻳﻮﺳﻔﻲ،
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳـﺖ  ﺟـﺰو ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣﺎدوﺳـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در 
زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎزﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛـﻢ ﻣـﻲ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد.  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي  4ﺷﻮد و در دﻣﺎي 
ﻳﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را درآﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻣﻼح و اﻛﺴﻴﮋن داﺧﻞ آب ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ
  (. 0931، ﻲﺻﺤﺎﻓ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش داد) ﺣﺴﻴﻦ زاده  3-4
 ٥٨ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  7/49ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌـﺎدل  
در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻛـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ  9/72در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/97داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﻮرد ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
  (11)ﻧﻤﻮدار
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻌﻨﻮان روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درﺟﻪ  02ارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮ
 6891,teuHدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮده اﺳﺖ) ﮔﺮاد  ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  82اﻟﻲ  02ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ در داﻣﻨﻪ 
دﻣﺎي آب  ( . 8691.la.te.vonabirGﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺳﺒﮔﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  03و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  31(. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ، ﺟﺬب ﻏﺬا، رﺷﺪ، رﻓﺘﺎر و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  32- 92ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در  33ﺗﺎ   03اﮔﺮ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  (. 2731) آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
  (.  8831ﺧﻮال و ﻫﻤﻜﺎران،  ;  6891 ,teuHاﺳﺘﺨﺮﻣﻲ ﺷﻮد)
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر، اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
 71ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ 
  (  2002 , miL dna retsbeWﺪ) درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻛﺎﻣﻼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
و در ﺷﺮاﻳﻂ  31ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،از دﻫﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺎﻻي  23اﻟﻲ  81درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
درﺟﻪ  03ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎ دﻫﻪ دوم ﻣﺮداد اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و از اواﺧﺮ ﻣﺮداد دﻣﺎﺑﺎﻻي 
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ودر اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎو ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ رﺳﻴﺪه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.در دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺠﺪداً دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬادﻫﻲ دﻟﻴﻞ 
درﺟﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ  31درﺟﻪ رﺳﻴﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ  41ﺑﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن و اواﻳﻞ آذرﻣﺎه ﻛﻪ دﻣﺎ 
درﺟﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺠﺪداً آﻏﺎزﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ  51ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ 
   ﻣﺎه ازﺳﺎل در ﺧﻠﻴﺞ دﻣﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4ﺣﺪود 
 ٦٨ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻛﻞ دوره ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن  42/25ﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﻴ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ و رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.  33و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
 
ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و )4002 , ragoL (ده ﺳﺎزي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در زر
     اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4ﻛﻤﺘﺮ از   Hp ( . ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت 2731اﺳﺖ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 8ﺗﺎ  7/2ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  Hp
در  8/63در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮﻣﻌﺎدل  Hp(. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  8831 ﺧﻮال و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ) 11
 ﺑﻮد. ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲدر ﻛﻞ دوره ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫ 8/24درﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8/35ﻦ ﻣﺎه و ﻳﻓﺮورد
  (51)ﺟﺪول
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درﻣﺮداد  09ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره آﻏﺎز وﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  02ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل دوره از ﻲر ﺑﺮرﺳد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪورت)ﺗﻴﺮﮔﻲ(، ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﻧﻮردرآب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮادﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل در  ﺪ،ﻴﻣﺎه رﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ( . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) 52ﺗﺎ 02ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ  ﻪآب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  06ﺗﺎ 04روزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﻮب )ﺑﺪون ﻛﻮﻻك(ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درﺣﺪ 
  (51)ﺟﺪول ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪه درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ  ،051ﺗﺎ  57ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻲ،آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘ 57ﺗﺎ  0ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ:آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ  4ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس درﺟﻪ 
 8791,ytraCcM&reywaS )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 003و آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  003ﺗﺎ051ﺳﺨﺘﻲ 
( ﻛﻪ در  9891,sretloW&yelsruP )ﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎتﻴ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ 8831 (.ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮال)
ﻪ ﻛﺮده ﻴﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻ 001 ﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺣﺪاﻗﻛﻪ ( آﻣﺪه اﺳﺖ  8831 ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮال وﻫﻤﻜﺎران)
و آذري  003ﺗﺎ 02ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را  ( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب 5791,yellaW&dyoB )اﻧﺪ، ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 006ﺗﺎ  003( آﻧﺮا  2731ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ)
ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. 6133و0034و0062ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (71)ﻧﻤﻮدارآﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺳﺨﺘﻲ آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 ٧٨ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ و از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ ﺧﺎرج و ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ   o2Hﺑﺎ   Hpﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
( ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،  از ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد)  Hpﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
(. ﻏﻠﻈﺖ  7731 ﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮح ﺟﻮد،ﻗ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ) 0/20آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺪود 
و ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺖ  ﺑﻮده ﺳﻤﻲ ﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 2ﺗﺎ  0/6آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ 
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن   9791,dyoB)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 0/1ﺗﺎ  0/3اﺛﺮات آن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
و 0/100- 0/700ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻮد.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  0/97ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮوﻣﺘﻮﺳﻂ آن  0/29ﺗﺎ0/66از
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 0/20و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 0/740- 3/61ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮو ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺪوده  1/94ﻣﺘﻮﺳﻂ آن
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻴﺰان اﻣﻼح در آب اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻘﺪار cEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ 
(. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3491ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن، ﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان آب ز
اﻳﻦ داﻣﻨﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ (.2731ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، 0531ﺗﺎ 0021
 03481وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00232،ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 01231ﻲ ﺷﻮد، ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درآب ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ51ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده، ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ 
   .اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  01- 61ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  31/57ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آب ورودي از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺎ در ﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎﻧﻪ ورودي آﺷﻮراده ﺑ
  (11)ﻧﻤﻮدار.ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن دارد و ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻧﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
 8831 ﺧﻮال، اﺳﺖ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ  004ﺗﺎ 02ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  561و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  002- 051ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﺤﺪوده  (. 0991,nosniboR&rekcuT:  ;9891,edaeM
ﺑﺎ  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش (ﻛﻪ21ﺑﻮده)ﻧﻤﻮدارﻟﻴﺘﺮ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ، ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﻛﻪ در ا (3491ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ)ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ 
   ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 8831 ﺧﻮال، ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻳا
 ٨٨ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ودر واﻗﻊ ﻣﻌﺮف ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش) ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ( ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، دﻣﺎي آب و 
  ( . 7991,gniKر ﺟﺬب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ) وزن ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ) ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﺛﺒﺎت د
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ 
ﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ) ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ) ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ( ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗ
   (.  0931 ،ﻲﺻﺤﺎﻓ زاده
( . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 1ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1/53و  2/93ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   2و 1( ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  F.Cﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ) 
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ دوره ﭘﺮورش وﺟﻮد دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن  دﺳﺘﺮﺳ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺖ دﻣﺎي آب ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻛﺸﺖ 
ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ  وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس رااﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪﻣﺎﻫﻲ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از دو ﺑﺎﻓﺖ
(، درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮروي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردراﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ 2931ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻖ ﭘﻨﺎه)
  ﻧﻤﻮد. راﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش27.1ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازآب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ود ر  58.7ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  8ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 2ودر ﺗﻴﻤﺎر5.7ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻴﺰان   (2931)ﺣﻖ ﭘﻨﺎه، ﺑﻮده اﺳﺖ2/72(ﻛﻪ0084 cEدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ
 زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻛﻮﻻك ﺷﺪﻳﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺣﺼﺎر ﺗﻮري اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ واز آﻳﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﻣﻮاج آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
  دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
%  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد  58ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  2% و در ﺗﻴﻤﺎر 29ﺑﺎ  1در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
  (7و6.)ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎرهﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدارد
ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮده ﮔﺮم 093ﮔﺮم و  014ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و1وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎر
 ﻛﻤﺘﺮ( ، 2931ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ)ﺣﻖ ﭘﻨﺎه، 66.207 ،راآب ﻟﺐ ﺷﻮراﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازدر  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪوزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
درﻳﺎ ﺑﻪ  وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه در داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد.
 ٩٨ 
ر اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي روز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د621ﻣﺪت
اﺳﺘﺮس ﺑﺮ زرده ﺳﺎزي ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم رﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮدي  ﻏﺬاي ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ،.ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل از دﺳﺖ دادﻧﺪ
  .)4002 , ragoL (ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ اووﺳﻴﺖ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ   ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺑﻮد0/13و0/74ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2و1ﺎرﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤ
  . (4)ﺟﺪول ﺮي و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻏﻻ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت  (، 1)ﻧﻤﻮدار% ﺑﻮده اﺳﺖ11.05ﺑﻄﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ% و 94% و 3.25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2و1ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در در ﺗﻴﻤﺎر
(.دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎز 2931)ﺣﻖ ﭘﻨﺎه،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد%43.08 راﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻪدﻳﮕﺮ
 ﺗﻠﻔﺎت ( ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ%43.08در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  (%11.05)ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو واﻧﺖ از واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  - 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  2اﻧﺘﻘﺎل آن در ﺻﻞ ازاﺳﺘﺮس ﺣﺎﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و
در ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ در ﺣﺼﺎر  ،ﻗﻮه اﺳﺐ از اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ 55اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ  - 2ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي
و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ  ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﻼن، يﻫﻴﺨﻮارﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ ،ﺗﻮري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮﻻك و ﻃﻮﻓﺎن
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  وﺷﺎﻳﺪ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻨﮓ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪﻧﻈﻴﺮ
   .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت وﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﭘﺎﻳﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎارﺳﺎل ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮوزﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻮج ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎﻋﺚ  در ﻣﺮدادﻣﺎه
ﻻﻏﺮي و ﻛﺎﻫﺶ  و روزاﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريرا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ازآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ،  ﺑﻴﻤﺎري اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
  .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﻣﺼﺮف رﺷﺪ درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﻛﻪﺑﻮده ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻞ ورس ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺘﺎﻳﺞ  
  .ﺪﻨﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺪاث دﻳﺮﻛﻬﺎي ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻣﻴﺒﺎﺷاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﭘﺮوژهداﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در  ﺗﻮده زﻧﺪه درﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺘﻮز
، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر) ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(  وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
درﻃﻮل دوره ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از واﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد.
 ٠٩ 
ﻧﻴﺎز ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪ ﭼﺮب، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﺮژي 
  (.  1991,ihcuekaT ; 5991,kihsuaK dna avliS ed ;2991, eamO ;1991,hotasﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ)
اﺳﻴﺪ  ،( 5- 51  rg001/rg( ، ﻟﻴﭙﻴﺪ)  03- 53  rg001/rgﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ) 
( و  013- 063 lack( و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ)  31- 51 rg001/rg( و ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )  1 rg001/rg(، ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ)  1  rg001/rgﭼﺮب ﺿﺮوري)
  . (0931)رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻴﻼز در وﺳﻌﺖ ﮔﻮارش 
ر ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روده ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب در ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻛﻲ) زﻣﻴﻨﻲ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. د
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻴﻼز در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.آ
  ( . 8891, la te iksworbad% ﺑﺎﺷﺪ) 03- 04ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺴﻴﺎري
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ،  ،ﺿﺮوري در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮراز دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻋﻮارﺿﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد C، E،  Aﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  روي اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﺴﻔﺮ و
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و  
  ( . 8891, la te iksworbaDﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 
ﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﮔﻴ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد، ﻏﺬاي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه 
، ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮار دارد
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ(، ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ و 
  (.8731ﺎي ﺟﻨﺴﻲ و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﮔﺮدد )ﺑﻬﻤﻨﻲ، اووﻻﺳﻴﻮن، و در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم، رﻓﺘﺎرﻫ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 1( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺳﻮف اروﭘﺎﻳﻲ8891ﻓﻮن ﺗﺎﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺲ از ﺷﺮوع اووژﻧﺰ  2Eﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  – 71ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
                                                
1
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 ١٩ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻓﺰاﻳﺶ  3 – 4اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ه ﺳﺎزي ﺑﻮده ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زرد – 71ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
  اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  در 
ﺑﻪ  Tﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن 
( 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) nagodrE، 2nomlas eyekcoS( روي ﮔﻮﻧﻪ 6891و ﻫﻤﻜﺎران ) ttocsurT. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
 ihcirat sunrublaclahC( در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) lanU(، albbmu ateopac ateopaC روي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از 3991, la te rietsorFﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
  (.3991 , emiKداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺎن ژن  3اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻜﺎي ﺗﺨﻤﺪان )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون( ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ  ß 71 –( ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ora 054Pآﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز )
  (.4831ﺳﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر،اوو
ﻧﻘﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎده ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺗﻴﻠﻮژﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ 
(، و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﻬﺪاراي اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰﻳﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي 3891,.la te reitsorFﺑﺎﻻي ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
 ;3891,zteoG(. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺖ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)3991 ,emiKﻛﻨﺪ )
  (.3991 , la te amahagaN ;3991,emiK
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ  -  71( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن 4831ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر )
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -  71درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺪه از 
 71ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮوژﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎ، ﺑﻮﻳﮋه 
ﻚ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد در آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺗﺤﺮﻳ - 
  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲ رﺳﺪ. 
                                                
2
 akren suhcnuhrocnO - 
3
 asollunarG - 
 ٢٩ 
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎي  -  71% از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن  07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
% از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  04ﺑﻮده، و  3/581 lm/gnﺑﻮد، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4/005 lm/gnﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻮد، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  4/005 lm/gnآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  -  71ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن  
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎ 01/8 lm/gnﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
( ﻣﻲ 3/581 lm/gnآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را دارﻧﺪ، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺣﺪاﻗﻞ )ﻛﻤﺘﺮ از  - 71ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶ از   enoretsotseT oteK-11و     loidartsE ß -71ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
در ﻛﭙﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ    loidartsE ß -71داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ  5991در ﺳﺎل   noraY ivZﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران   divaDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻛﺮد 02- 0ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ را ﺑﻴﻦ  5.1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  51- 0ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﻦ  66داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺮ در  5991
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮو ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  23ﺗﺎ31 loidartsE ß -71.درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺟﻨﺲ ﻧﺮداﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮآورد ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺎ  51.41 ±/.87و ﻣﺘﻮﺳﻂ 2.51اﻟﻲ 6.21ﺑﻴﻦ  enoretsotseT oteK-11و 42±5/54
 ±4/91ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮو ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 91ﺗﺎ 6 loidartsE ß -71 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮرﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.درﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
  (51)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 99.0 ±/.1و ﻣﺘﻮﺳﻂ 2.1اﻟﻲ 78.0ﺑﻴﻦ  enoretsotseT oteK-11و 82.01
  24درﺻﺪو ﻧﺮ 85ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
( ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ 8831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر وﻫﻤﻜﺎران )
ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ  ﺟﻨﺴﻲ را درﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداده و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي،
  ﻣﻴﻜﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.0541ﺑﻪﻣﻴﻜﺮون  087ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ از  ،ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازدي ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﻲﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ
درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن  6831ران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎ
  .دﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.وﺗﺎار ﺑﻮده ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺟﻨﺴﻲدرداد ﻛﻪ دردﻳﻤﺎه درﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده و ﻧﺮ،ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم 
 ٣٩ 
ﻮردرﻳﺎﻳﻲ داراي ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻢ ( درﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ درﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﮔﻨﺎد ﻛﭙ9831ﻗﻠﻴﭽﻲ وﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي،ﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوررﻳﺰي ﻣﻤﺘﺪ در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ ﺑ
ﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﻬﺎر رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫ
  ﺮون ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻣﻴﻜ039
 ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ و ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ ،ﻧﺸﺎن داد(درﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ 1931ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻏﻼﻣﭙﻮرواﻳﻤﺎﻧﭙﻮر)  
ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ  5.44اﻟﻲ 24ﺑﻪ  23اﻟﻲ 5.92ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داردﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  ﻣﻴﻜﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.0291ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ  0721ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ درﺣﺼﺎر ﺗﻮري  ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
و  ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زرده ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 008- 0021ﺑﺎﻓﺘﻲ،ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و داراي ﻗﻄﺮي ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮوع زرده ﺳﺎزي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ 002- 004داراي ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ 
و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﭘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﻮده  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ واﻧﺪ ﺑﻮدهﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺑﻴﻀﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧ ﻛﭙﻮر
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 4ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪه ودرﻣﺮﺣﻠﻪ ه در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎد
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را  ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .>P(50.0ﺑﻮدﻧﺪوﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ.) 
  .دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪوده  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ
و  ﮔﺮﮔﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻘدﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣ
وزن  راه ﮔﺸﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ،وﺣﺸﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن وﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد.
ﮔﺮم  2- 1از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺗﺎ وزن 
ﺣﻔﻆ وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺮورش داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ 
 ٤٩ 
–ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﻛﺎه ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪ در  3831و2831ﻮده اﺳﺖ ودر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﺑ6511،6321، 588ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8831،7831،6831ﺳﻴﺠﻮال در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮو ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ،درﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ،ﻛﻢ آﺑﻲ و آﻟﻮذﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺧﺰر ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪو در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر وﺑﻮﻳﮋه در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ 
ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ، ﺟﺎدارد ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ آن ﺗﻼش 
اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راﻫﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ داراي ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ  زﻳﺎدي
در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ )ﺧﺎﻛﻲ ،ﺑﺘﻨﻲ (،ﻣﺨﺎزن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و آﺑﻬﺎي ﺟﺎري  
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :
ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  - 4ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ  - 3ﻓﻦ آوري ﺳﺎده  - 2در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ - 1
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن  - 7ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود   - 6ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  - 5ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﺎﻳﻴﺪ  ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺗﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ  در  - 8ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﺋﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ، ﻣﺰه و ﻃﻌﻢ  ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﻻﻛﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ،ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎو اﻣﻮاج زﻳﺎد 
  ﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎاز آن ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ وﺧﺴﺎرﺗﻲ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد.آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺴ
ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش آن در ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و آﺑﮕﻴﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻧﻤﻮدو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺘﻮان
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺗﺤﻮل اﻓﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺸﻮد.
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه وﻳﺎاﺳﺘﻔﺮاردام ﻫﺎي 005ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ درﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺶ از
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺻﻴﺪ درواﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ،ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺪود  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ،ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  5.2
دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﻛﻴﭗ)ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﻤﺮاه  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.ازﻃﺮف
ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  5.2ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و راﻧﻨﺪه( ﺑﻬﻤﺮاه ﻳﻚ ﺧﻮدرواﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻣﺪت 
 ٥٩ 
اي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺿﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮراه ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮدر ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از دﻳﮕﺮ 
ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮدﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ درزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
رﻳﺎل ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ 000052، 39ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻛﻨﺪ.ازﻃﺮﻓﻲ دوره دوﻣﺎه وﻧﻴﻤﻪ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ از درﻳﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ،اﻧﺘﻘﺎل روزاﻧﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در 
  ﻪ ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش، ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﻗﻄﻌ
%( ﮔﺸﺖ. از ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ در 11.05ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ)راﻧﺪﻣﺎن  054ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﺣﺼﺎر 
ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه )ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﻜﺎري و اﻧﺘﻘﺎل را ﻧﺎم ﻏﺪدﺟﻨﺴﻲ ،ﺑﻬﺒﻮد در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺨﻢ،و ﺑﺎز
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﺨﻢ  51ﺗﺎ  01ﺑﺮد.درﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ از ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﻃﺒﻖ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ وزن  72ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴĤﻳﺪ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪددر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
ﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ در ﻃ
   و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد: در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر از درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه و  - 1
ﺳﺖ ﻟﺬا اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻮد ﻣﻮﻟﺪ روﺑﺮوﻛﻤﺒ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻧﮕﻬﺪاري و 
   .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮورش داد و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻧﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮر وﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  - 2
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ 
  .، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﻄﺢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎﻳﺘﻮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ - 3
   .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﻧﺸﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاي  ﭘﺮوژه،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ  - 4
و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن  ﻋﺪد( 053ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر )
  .ﻮدﻧﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮرا ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ را ﺑﺎ اﺟﺮاي  - 5 
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﺎﺻﻞ ازﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ دال 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﭙﻮر)ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ،ﮔﺮم 08- 001ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ - 6
  .ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد
 ٨٩ 
ﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن )ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه(،ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺳﺎﻋﺎت او - 7
  .ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ورﺷﺪ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن - 8
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ)ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ( رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  2و  1وﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  2و  1ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﻮد آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاﺟﺮا ﮔﺮدد
ﺑﺘﻮان  ﺻﻴﺪ و از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪﺗﺎﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺎ ﺗﻮر رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳ - 9
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آورد را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺟﺮاﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي آن ﺑﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﭘﺮوژه اي درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  - 01




 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه - اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
ﺳﺖ ﻳﺎري دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺑﻴﺪرﻳﻐﺸﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺖ. از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه د
ﻣﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
ﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ  دﻛﺘﺮﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺳﺘﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺪاﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس را دارم. از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻳﺮي و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﺟﺮ
  ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ  ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ٩٩ 
ﻣﻘﺪم در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎزﻳﻜﻪ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ رﺳﺘﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮر ﺻﻮﻓﻲ، دﻛﺘﺮ ﺎناز آﻗﺎﻳ
ﻫﻮر ﻣﻮﻧﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ و اﻣﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﺪاول، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ و ﺗﺎﻳﭗ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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     Abstract:                                                                                     
The aim of present  project is  study on the  possibilities of  brood stock production from  fingerlings in the 
penculture condition and the effect of  density on  it .this project was done during three years with  two different 
treatment and  three repetitions  in the Gorgan Bay. First  treatment with two fingerlings per square meter and the 2nd 
with four fingerlings per square meter in each pen.To carry out the project at first fingerlings were brought from  
breeding and recruitment centre –Sijeval ( Kolmeh) and the stocked  at the earthen pound with concentrated food 
.After that  they were adaptated with brakish water between 7-10 days and transferred  to Gorgan Bay for cultivation 
with average weight of  93.78±32.66 grams and 20.53±2.37 cm in length. It should be noted that  6  pens  (  which 
surrounded by nets in the water ) were fixed  using mast with 15-20 cm in diameter and 5.5 meter in length , Net 
mesh size was 16 mm with string  number 33 of kapron.Feeding was done  according to the  program  two times by 
giving    concentrated food  at the period of cultivation  Physic -o -chemical factors were measured. biometery was 
done monthly at each pen and other fishes (unwanted) were observed at the same time. results  indicate that in the 1st 
and 2nd  treatments  average survival  rate was 52.3 and 41 percent respectively with average weight of  410±64.98 
grams and 390±52.8 and 28.3±1.79 cm and 27.66±1.57in length.SPSS used to analysethe data such as  average  
length and weight of fish  in the treatments and  in different months  with ANOVA method (p≤ 0.05) . results show 
that there is no  significant difference between treatments.Autopsy observation also  showed that fishes ( female and 
male ) are mature  and histological studies showed that  most of  observed eggs are entirely mature with  800-1200 
micron diameter gonad ( male) were mature at the pen in the Gorgan Bay condition .The male and female hormones   
were evaluated. 17-B- Estradiol and 11-keto testosterone   hormones  for adult fish  (female and male) parents 
respectively are similar in dense with those adult fish    before injection  to use at the artificial breeding . Maturation 
were verified by autopsy , histology and hormone studies.  
Key words : penculture , Carp brood stock  , Gorgan Bay  
  
 
 
 
 
 
 
 
